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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, presento mi tesis titulada: “Sistema de costos ABC y su 
relación con la rentabilidad en las empresas industriales textiles de San Juan de 
Lurigancho, año 2017”, con el objetivo de determinar si el sistema de costos ABC y su 
relación con la rentabilidad en las empresas industriales texiles de San Juan de Lurigancho, 
según el año 2017, en cual me sujeto a vuestra consideración y aguardo que se cumpla con 
las condiciones de aprobación, para tener el título profesional de Contador Público. 
La presente tesis, se compone por seis capítulos. El capítulo uno detalla y explica la 
introducción, problemática de la realidad, antecedentes, teorías relacionadas con el tema, 
formulación del problema, justificación, objetivos e hipótesis de la investigación; en el 
capítulo dos se presenta la metodología de investigación, diseño, variable, 
operacionalizacion de variables, población, muestra, técnicas e instrumentos elegidos para 
la recolección de datos, validez de confiabilidad, método de análisis y los aspectos éticos; 
en el capítulo tres se presenta los resultados que se obtuvo mediante las técnicas e 
instrumentos aplicado para recolectar datos y procesamiento de información, mediante 
tablas, gráficos interpretación  de los resultados; en el capítulo cuatro se presenta las 
discusiones de los resultados que se obtuvo, con otras tesis que contrastan los resultados; 
en el capítulo cinco se presenta las conclusiones; en el capítulo seis se presenta las 
recomendaciones y finalmente se presenta toda referencia bibliográfica de la investigación. 
Asimismo, se presenta los anexos, con información de la matriz de consistencia, 
operacionalizacion de las variables, cuestionarios, respuesta de la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho y el anexo de la validación de instrumento por expertos, según la base 
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La mencionada investigación titulada: “Sistema de costos ABC y su relación con la 
rentabilidad en empresas industriales textiles de San Juan de Lurigancho, según el 2017”, 
con el objetivo general de determinar la relación  que tiene el sistema de costos ABC  y la 
rentabilidad en empresas industriales textiles de San Juan de Lurigancho, según el 2017. 
Para ello se eligió el método de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental 
transaccional transversal. Con población constituida de 53 empresas industriales textiles de 
San Juan de Lurigancho. La muestra de la investigación fue modelo censal que se realizó a 
las 53 empresas, a quienes se les imputo 2 cuestionarios, para medir cada variable, uno 
para medir el sistema de costos ABC y el segundo para medir la variable de la rentabilidad 
que fueron fiables y debidamente validados por el sistema estadístico SPSS B.24, donde se 
tuvo un resultado de que el sistema de costos ABC, se relación significativamente con la 
rentabilidad en empresas industriales textiles de San Juan de Lurigancho, según el 2017; 
según el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.001, y nivel significancia de 5% 
(p<0.05), donde demuestra que existe relación positiva moderada entre el sistema de costos 
ABC y la rentabilidad de las empresas industriales textiles de San Juan de Lurigancho, esta 
correlación es directamente proporcionado, de tipo positivo, es decir que si se sostiene un 
buen sistema de costos, la rentabilidad será más alta. Se concluye el estudio si existe 
correlación lineal entre cada variable analizada.  
 









The aforementioned research entitled: "ABC cost system and its relationship with 
profitability in textile industrial companies of San Juan de Lurigancho, according to 2017", 
with the general objective of determining the relationship between the ABC cost system 
and profitability in textile industrial companies of San Juan de Lurigancho, according to 
2017. 
For this, the method of descriptive correlational type non-experimental transverse 
transactional design was chosen. With a population constituted by 53 textile industrial 
companies of San Juan de Lurigancho. The sample of the investigation was a census that 
was applied out on the 53 companies, to which 2 questionnaires , to measure each variable, 
one to measure the ABC cost system and the second to measure the variable of profitability 
that were reliable and precisely legitimized by the statistical system SPSS B.24, where 
there was a result that the ABC cost system is significantly related to profitability in textile 
industrial companies of San Juan de Lurigancho, according to 2017; according to the 
correlation coefficient of Rho Spearman = 0.001, and level of significance of 5% (p 
<0.05), where it shows that there is a moderate positive relationship between the ABC cost 
system and the profitability of the textile industrial companies of San Juan de Lurigancho , 
this correlation is directly proportional, of a positive type, meaning that if you have a good 
cost system, the profitability will be higher. The study is concluded if there is a linear 
correlation between each variable analyzed.  
 





























1.1   Realidad problemática 
En estos recientes años, la ampliación en la actividad industrial dando un impacto a 
los cambios empresariales y toma de determinaciones ante los costos de transformación de 
cada producto, esto más a las empresas del rubro de textil que cada día buscan más 
comprimir sus costos, para maximizar su rentabilidad, ya que este entorno se caracteriza 
por responder constantemente al mercado de tendencia. Para estas empresas es importante 
la información que se tiene sobre la clasificación y su composición de costos para la toma 
de decisiones, donde cada vez tiene mayor importancia la contabilidad de costos, ya sea 
directo e indirecto. 
En los países del continente de América, los costos que usan habitualmente las 
empresas del sector industrial se están renovando y configurando, para obtener mejores 
resultados, y evitar así problemas en la fijación de sus costos y el incremento de su 
rentabilidad y así poder obtener un margen de precio adecuado para cada producto. 
En el Perú, las empresas del sector industrial han ido evolucionando, por los diversos 
factores de competitividad, como las importaciones extranjeras de Brasil y China que 
ofrecen productos a más bajo precio, esto afecta a las empresas peruanas, ya que sus costos 
son altos. Esto provoca a las empresas adopten nuevos sistemas de gestión y otros que les 
permita mejorar y optimizar los costos, controlar eficiente los costos en la fabricación de 
un producto. Asimismo crear estrategias, para maximizar las ventas, esto permite que las 
empresas sean más competitivas y tenga mayor rentabilidad en cada periodo, esto mediante 
el costeo eficiente en cada desarrollo de fabricación de un bien o servicio. 
En nuestro país un problema latente en las empresas industriales textiles es que los 
empresarios desconocen muchas veces de un sistema de costos y no es aplicado 
habitualmente en las empresas peruanas, como también no saben reconocer los costos 
indirectos de elaboración que deben de estar necesariamente registrados detalladamente, 
para poder determinar el proceso de producción y determinar cuánto es el efecto en la 
rentabilidad de cada actividad generada en la transformación del bien o producto que la 
empresa genere. 
En el distrito de S.J.L. las empresas no usan normalmente el sistema de costos ABC 
pues usan un sistema antiguo e tradicional de costos, en el cual no se da a conocer 
detalladamente los costos clasificados según su origen si son directos o indirectos, por 




a no obtener una buena inquisición para realizar adecuadas tomas de decisiones en la 
empresa y generar mayor rentabilidad. 
También un problema muy claro en las empresas peruanas, es que no saben 
distinguir claramente entre costos fijos y los costos que varían, el cual por la esta 
información ineficiente no permite determinar el punto de equilibrio, y por consiguiente no 
pueden definir exactamente la rentabilidad que las empresas industriales textiles puedan 
obtener. 
Asimismo, esta investigación, se basa en el objetivo de determinar si existe una 
relación significativa entre el sistema de costos ABC, y la rentabilidad en las empresas 
industriales textiles de SJL, según el 2017. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1. Internacionales. 
Pírela y Salas (2012), como indica en su tesis: “Estrategias financieras y rentabilidad 
en las empresas automotrices del municipio Maracaibo estado Zulla”. Tesis con el fin a 
adquirir el título de licenciada de Contaduría Pública de la escuela de contaduría Pública de 
la Universidad Rafael Urdaneta. El objetivo general fue analizar las tácticas financieras en 
las empresas del sector automotriz del municipio Maracaibo durante el periodo 2009-2010. 
Para ello aplico el tipo de investigación, descriptiva – correlacional, diseño No – 
Experimental, transversal, tomando como población es de 15 concesionarios el cual se 
tomó 6 empresas aleatoriamente las cuales tuvo una muestra de 3 empresas automotrices, 
para recolectar datos se usó un formulario con 45 ítems, para medir las estrategias 
financieras y la rentabilidad, el que fue validado por 5 expertos, El cual como conclusión 
indican de que la relación entre estrategias financieras y rentabilidad es positiva, 
observándose así que la relación de financiamiento mayormente utilizadas son las líneas de 
crédito y el crédito bancario y de inversión son las estrategias de diversificación. 
Vásconez (2015), en su tesis con el título: “Costos de producción y la rentabilidad en 
la empresa Waltvas, Ambato – Ecuador”. Tesis para adquirir el título Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría – Contador Publio autorizado (CPA), facultad de contabilidad y 
auditoría de la Universidad de Ambato de Ecuador. El principal objetivo era examinar los 
costos de proceso de producción y la rentabilidad en las empresas Waltvas, para la 




investigación es cuantitativo, con tipo de estudio explorativo, en la investigación considero 
como población a todos aquellos empleados que laboran dentro de la compañía Waltvas 
que total son 14 personales, las técnicas que se aplicaron son la entrevista y la encuesta a 
todo el personal. El autor concluye su tesis, sosteniendo que la contabilidad de costos para 
producir mide la rentabilidad en la empresa WaltVas, el cual sirve para identificar y 
analizar la posición económica de la compañía. En la empresa WaltVas no se precisa los 
procesos de producción comprensible. Para ello recomienda establecer lineamientos que 
ayudaran a maximizar la rentabilidad en la empresas WaltVas, el cual será fundamental 
para determinar la posición financiera de la compañía, asimismo señala que se desconoce 
el costo de tratamiento de producción concreto, por ello la información que tiene la 
empresa WaltVas es inapropiada para la fijación de precios. 
García (2017), en su tesis con el título: “Los sistemas informativos contables y su 
relación con la rentabilidad de las pymes ecuatorianas de las provincias de Loja y Zamora 
Chinchipe, sector servicios”, Tesis con el fin a adquirir el título de Ingeniero de 
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Católica de Loja. El primordial objetivo era 
hallar la correlación existente entre V1 Sistemas contables y V2 rentabilidad. La 
metodología utilizada fue mediante un estudio cuantitativo y cualitativo, con método no 
experimental, la población de 220 pymes el cual dio con una muestra de 182 pymes, se 
realizaron pruebas de normalidad (kolmovorob-smirnov y shapiro-wilk) para el estudio de 
comparación de medidas de cuatro muestras. Finalmente los resultados obtenidos indicaron 
que las Pymes se utilizan los SIC para la gestión administrativa y tributaria, no presentan 
indicadores de rendimiento más altos que aquellos que no lo utilizan, como conclusión nos 
dice de que no hay relación en la rentabilidad financiera y económica con respectos a los 
distintos grupos de empresas, otra conclusión es que el 79% de Pymes que sí disponen de 
un sistema informático contable, el 29.07% utilizan un sistema informático contable de 
tipo no comercial y un 72.03% de las empresas de tipo comercial. 
Carrión (2017), como indica en su tesis: “La planificación financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa “Enrique Ullauri materiales de construcción Cia. Ltda.”, 
de la ciudad de Catamayo, de la provincia de Loja, año 2014”. Tesis con el fin a conseguir 
el título de magister en finanzas de la escuela superior politécnica de Chimborazo. Como 
en general su objetivo era determinar el nivel que incide la planificación financiera en la 




ciudad de Catamayo, de la provincia de Loja. La metodología de investigación es 
cuantitativa, con método no experimental, la población son la información que se adquirió 
de los estados financieros de los periodos económicos 2012 – 2015, las técnicas que se 
aplicaron fue los estados financieros, además de un guía de entrevista al jefe financiero de 
la organización, observación directa de las actividades que realiza la compañía donde 
destacaron sus fortalezas y debilidades.  Finalmente concluyó que la óptima planificación 
financiera incide significantemente en la rentabilidad de la organización, lo que indica que 
aplicar uh modelo de gestión financiera permite aumentar los recursos financieros, para 
maximizar la estimación de la organización. Asimismo, señala que en la compañia de 
construcción según el año 2016, se proyectó un rendimiento de inversión de 16% y 2014 se 
planteó un 18%, donde muestra que al aplicar la gestión financiera permitió incrementar la 
rendición de los activos de la empresa. 
Chugchilán (2017), en su tesis con el título: “El sistema de gestión de calidad y la 
rentabilidad en la empresa Megaferretero Chimg de la ciudad de Ambato – Ecuador”. Tesis 
para la adquirir el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría - Contador Publio 
autorizado (CPA), en la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, el objetivo primordial 
de su tesis era estudiar la influencia de un sistema de gestión de calidad en la rentabilidad 
de la empresa Megaferretero Chimg de la ciudad de Ambato. El tipo de investigación es 
cuantitativa, de nivel de la investigación es descriptiva y con investigación exploratoria, la 
población del proyecto investigativo se constituyó por el personal que pertenece a las áreas 
administrativas, comercial y logística de la empresa Megaferretero Chimg, de la ciudad de 
Ambato, que dan un total de 46 personas, las técnicas utilizadas fueron entrevistas y 
encuestas a los directivos, personal y clientes de la cooperativa de ahorro y crédito. Como 
conclusiones indica que se pudo establecer que el sistema de gestión de calidad incide 
significativamente en la rentabilidad de la empresa Megaferretero Chimg de la ciudad de 
Ambato por lo que se concluye que la empresa no cuenta con una administración adecuada 
en sus procesos que le permita controlar y normalizar sus procedimientos, lo que ha estado 
produciendo el desperdicio de sus recursos. La rentabilidad de Megaferretero Chimg se 
aplicaron herramientas de análisis financieros como el análisis horizontal y vertical donde 
se pudo determinar el comportamiento financiero de la empresa, además se aplicó índices 
de rentabilidad donde se demostró que la empresa percibe utilidades estas podrían ser 
mejores al reducir costos y gastos. Además, se determinó que la rentabilidad de la empresa 




ventas, estas no respaldan grandes ganancias, por lo cual no arrojaron las ganancias 
esperadas por la empresa. 
Pokornà (2016), realizó la tesis “Impacto del costeo, basado en el desempeño 
financiero de la Republica de Checa”, With the aim of having a concrete panorama on the 
influence of cost management in Czech companies. To this end, I apply a primary and 
applied methodology that consists of studying commercial companies that have an impact 
on the Czech economy, classified as A, N, P and R, these organizations were represented 
by the items, industrial, commercial, services and others both private and public. Where 
the sample was limited to small, medium and large companies that have more than 50 
employees, who have basic data of the financial statements. Where it was proved that 
companies apply ABC costing for all processes, it can also be observed that companies that 
do not apply AVR costing have a lower projection and profitability in their financial 
statements. Finally, it concludes that the ABC cost method allows to improve information 
and profitability in companies. Recommit to apply the ABC method, to achieve 
competitiveness in organizations, in all production processes, classifying according to the 
stages of production, to increase and have updated financial statements. 
1.2.2. Nacionales. 
Benites y Chávez (2014), como manifiesta su tesis: “Sistema de costos ABC y su 
incidencia en la rentabilidad de una empresa de calzados, Trujillo”, realizado para adquirir 
el título profesional de Contador público de la Universidad Privada Antenor Orrego, bajo 
el principal objetivo de mostrar la influencia del sistema de costos ABC y su incidencia en 
la rentabilidad de una empresa de Calzado de Trujillo. Para ello aplico la metodología 
cuasi experimental, tipo descriptivo y diseño transaccional – transversal. Conformado por 
una población de todos los empleados del área de producción del área de calzado. 
Asimismo, la técnica que se empleó para recolectar datos, fue la entrevista, que permitió 
determinar la importancia del sistema de costos ABC en los procesos de fabricación de 
calzados en el campo productivo. Concluyó que se identificó una falta de gestión en los 
costeos de cada calzado, asimismo no se tiene control sobre los padrones de los ingresos y 
egresos de cada mercadería, el cual afecta en el control de inventarios de la empresa Rip 
Land S.A.C, ante ello se realizó un plan piloto de la empleación de un sistema de costos 




calzados, entonces acepto la hipótesis planteada, sobre la aplicación de un sistema de 
costos ABC, para mejorar la rentabilidad de una empresa de calzados, Trujillo 
Madueño (2016), realizo la tesis de título: “Costos ABC, y la toma de decisiones 
gerenciales para las empresas de transporte de carga, Lima, 2016”, realizado para adquirir 
el título de contador, con el principal objetivo de determinar la relación de los costos ABC 
y la toma de decisiones gerenciales para las empresas de transporte de carga, Lima, 2016. 
Para ello eligió la metodología de investigación, diseño no experimenta, transversal, que 
tiene la finalidad de observar la realidad de una investigación, para luego analizar sobre el 
efecto de los costos ABC. Para ello la muestra estuvo conformada por 81 personas que 
trabajan en una empresa de transporte de carga y 67 personas que trabajan en el área 
financiera, administrativa y contable de todo lima Metropolitana, información e 
instrumento que se validó bajo un juicio de expertos. Esto permitió medir el nivel de 
confiablidad mediante la herramienta de alfa de cronbach, concluye que si existe relación 
entre los costos ABC y la toma de decisiones gerenciales en las empresas de transporte de 
carga, Lima, 2016. Asimismo, señalará que al aplicar los costos ABC, en las 
organizaciones permitirá mejorar el nivel de rentabilidad, ya que los costos ABC, se basan 
en las actividades o recurso necesarios para fabricar un producto. Recomienda el autor 
incorporar sistema ABC para tomar decisiones correctas e incrementar la rentabilidad de 
una empresa. 
Alarcón (2016), como manifiesta su tesis: “Sistemas de costos ABC por órdenes de 
producción y gestión empresarial en las fábricas textiles de Lima cercado”. Realizado para 
adquirir el título de contador público de la Universidad San Martin de Porres. En general 
objetivo fue determinar su impacto en la gestión empresarial para la toma de decisiones 
empresariales. El método de investigación es aplicada con tipo investigativo y el diseño de 
investigación descriptiva y el diseño de la investigación es no experimental - transversal, el 
cual se obtuvo una población de 200 personas en todas las empresas textileras de Lima 
cercado y se obtuvo la muestra mediante la fórmula de muestreo aleatorio simple con una 
cantidad de 46 personas, la técnica fueron las entrevistas, encuestas y análisis documental, 
se utilizó el método hipotético deductivo para la investigación. Finalmente concluyó que 
actualmente en la empresa, no se logra alcanzar la calidad y producción planeada, esto 
porque no se cumple con las ordenes de pedidos. Esta deficiencia de control, atrasa en el 




directamente afecta a la empresa en la rentabilidad según sus estados financieros en las 
empresas textiles del Cercado de Lima. 
Gutiérrez y Tapia (2016), como manifiesta su tesis: “Relación entre liquidez y 
rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima”. Tesis con el fin a obtener el título Profesional de Contabilidad en la Universidad 
Peruana Unión, el objetivo primordial de su tesis era determinar la relación entre liquidez y 
rentabilidad de las compañías industriales que cotizan en la bolsa de valores de Lima, 2005 
al 2014. El tipo de método usada es longitudinal, el tipo de estudio es retrospectivo, con 
diseños no experimental - correlacional, con 44 empresas de población la cual la muestra 
se toma a 33 empresas a las que se analizaron sus datos, las técnicas utilizadas son revisión 
de documentos, programa estadístico informático SPSS. Como conclusiones indica que si 
hay relación entre la liquidez y la rentabilidad en las empresas del sector industrial que 
cotizan en BVL, durante las etapas 2005 al 2014. Por ello acepto la hipótesis nula 
planteada, que indica que se encontró un nivel medio de la razón corriente y la rentabilidad 
financiera que no tiene relación. Asimismo, se acepta la razón acida y la rentabilidad 
económica no relacionada. Agrega que es necesario incorporar sistemas que permitan 
indicar sobre la relación de la liquidez y la rentabilidad de forma periódica en las 
organizaciones que cotizan en BVL. 
Vigo (2017), como manifiesta su tesis: “Costos ABC y su relación con la 
rentabilidad en las empresas de calzados de San Juan de Lurigancho, año 2017”. Realizado 
para adquirir el título profesional de Contador público de la Universidad Cesar Vallejo. Su 
objetivo general era determinar si los costos ABC se relaciona con la rentabilidad en las 
empresas de calzado de S.J.L., año 2017. La metodología de investigación es correlacional 
de enfoque cuantitativo con diseño no experimental, tomando como población y muestra 
13 empresas las cuales se encuestara a todo el personal contable el cual en total es de 56 
personas, la técnica era encuesta con medición de la escala de Likert con valoración del 1 
al 5 , el cual les permitió obtener resultados. Se concluye que los costos ABC tiene relación 
con la rentabilidad en las empresas de calzado de S.J.L., año 2017, también se concluyó 
que las empresas de calzado de S.J.L., no están aplicando un debido procedimiento para 
controlar los costos por lo que no se distribuyen de manera técnica, por ello no se logra 




Atencia (2017), en su tesis titulada: “El sistema del control de inventarios y la 
rentabilidad de las empresas “Industrias Alipross S.A.C.” 2016. Tesis con el fin de adquirir 
título profesional de contador público de la Universidad de Huánuco, cuyo objetivo 
primordial era determinar que el sistema de control de inventarios influye significativo en 
la rentabilidad de dicha empresa. La metodología de investigación es de enfoque 
cuantitativo de nivel descriptivo – correlacional, con una población de 11 empleados, la 
muestra es 5 colaboradores, las técnicas utilizadas fueron encuestas al personal del campo 
de logística, al gerente general y al departamento de compras de la empresa Industrias 
Alipross S.A.C., el cual se procesó toda la información mediante el SPSS, el cual concluyo 
de que el sistema de control de inventarios tiene influencia significativa en la rentabilidad 
de la empresa “Industrias Alipross S.A.C.” 2016, También se concluyó que el control de 
ingreso y salida de mercadería influye significativamente en la rentabilidad “Industrias 
Alipross S.A.C.” 2016. 
Baldera (2016), elaboro la tesis: “Los costos ABC y la toma de decisiones 
financieras en la empresa Rejyra EIRL productora de cemento conductivo en el distrito de 
San Martin de Porres, año 2015”. Tesis con el fin de adquirir el título de Contador de la 
Universidad nacional del Callao. El objetivo primordial es determinar que el sistema de 
costos ABC optimizara la toma de decisiones financieras en la empresa Rejyra EIRL 
productora de cemento conductivo en el distrito de S.M.P., año 2015. El tipo de 
investigación es explicativa en nivel correlacional y un diseño no experimental – 
transaccional correlacional, la población tuvo 32 personas. Se trabajó con toda la población 
por ser finita, la técnica que se realizó con instrumentos para recolectar datos con las 
encuestas. Concluye que el costeo ABC, permite tomar mejores decisiones financieras, 
porque permite tener una información más concreta y eficiente, esto permite prosperar la 
rentabilidad de la empresa Rejyra. Finalmente, el costeo unitario de la producción permite 
identificar actividades con deficiencias en su proceso de fabricación.  
Ventura (2017), elaboro la tesis “Sistema de costos ABC y la relación en la 
rentabilidad de restaurantes de mariscos y pescados de Miraflores, 2016”, esto para tener el 
título de la profesión de Contador Público. Bajo el general objetivo de determinar el 
sistema de costos ABC y su relación con la rentabilidad de restaurantes de mariscos y 
pescados de Miraflores, 2016. Para ello aplico el diseño no experimental, la población era 




asimismo la muestra lo conformo 56 personas que trabajan en los campos de 
administración, contabilidad y finanzas de los restaurantes de Miraflores, y estuvo validad 
por juicio de expertos y docentes de la Universidad Cesar Vallejo, que aplicaron la 
herramienta Alfa de Cronbach. Finalmente concluye que el sistema de costos ABC se 
relacionó con la rentabilidad de los restaurantes de mariscos y pescados de Miraflores, 
2016. 
Ramos (2017),  elaboro la tesis “Sistema de costos ABC y la contabilidad de gestión 
en las Mypes, que prestan servicios de aire acondicionado en San Martin de Porres, 2017”, 
para adquirir título de Contador. Donde el principal objetivo era, determinar la relación del 
sistema de costos ABC y su relación con la contabilidad en las Mypes, que prestan 
servicios de aire acondicionado en San Martin de Porres, 2017. Para ello el modelo de 
investigación fue no experimental y tipo descriptivo correlacional. Con población de 70 
personas, la muestra estuvo aplicado a 59 personas, bajo el método probalística, donde fue 
validado por expertos en el tema y especialistas que aplicaron el coeficiente de Alfa de 
Cronbach.  Concluye el autor que hay relación significativa entre las dos variables, el cual 
permite a la empresa mejorar el área contable de las compañías que prestan servicio de aire 
acondicionado en SMP, según el periodo 2017. 
1.3   Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema de costos ABC. 
1.3.1.1. Teoría Sistema de costos ABC. 
Sánchez (2013) señalan: 
“La teoría del sistema de costos ABC, inició durante los años 80, como en la obra 
The Goal, del autor E. Goldratt 1984, donde se criticaba el costeo tradicional, dando un 
paso importante para cambiar el pensamiento de cálculo de costos y determinación de 
precios en los siguientes años. Ante ello el profesor Robert Kaplan de la Universidad de 
Harvard Business School, propuso la metodología ABC, hipótesis que se fundamentó en 
las actividades que se vienen desarrollando en las organizaciones, esto en base a sus 
recursos y los costos que se originan durante este proceso, esto permitió costear en base a 
las actividades necesarias para la transformación de productos, según la consumición de 





1.3.1.2. Sistema de costos ABC. 
Este sistema es más detallado por centros de costos por áreas, para poder tener un 
mejor análisis de costos y determinar cuáles son las deficiencias y en qué departamento lo 
hay, y así poder tomar una adecuada toma de decisiones. 
El sistema de costos basado en actividades es un conjunto de principios, técnicas y 
procedimientos para recopilar, clasificar, ordenar, registrar y analizar la información 
referida a los costos en función a la actividad, para luego asignarla a los objetos de costos 
(producto, funciones, sectores de mercado, proveedores, etc.), proporcionando información 
útil y veraz, debidamente interpretada y analizada que sirva de apoyo a la toma de 
decisiones y el desarrollo de la gestión, integrando todos los costos que incurre la 
organización, desde los costos administrativos, de ventas y financieros hasta los costos de 
producción y servicios propiamente dichos, y tomando como base el fundamento de que los 
costos están relacionados con la actividad y las actividades con los productos (Collantes, 
2012, p. 424). 
En la cita, dice que es un grupo de fundamentos, procesos de informaciones, 
referida a todos los costos que ocupan la actividad, para que luego sean dirigidas a los 
elementos de costos, que facilitan la información apropiada, necesariamente interpretada, el 
cual servirá como base para tomar decisiones y el progreso de gestión, integrando todos los 
costos de la empresa, y adquiriendo como base la prueba de que los costos se relacionan 
con las actividades y las actividades con los productos. 
1.3.1.2.1. Objetos de Costos. 
El objeto de costo es analizar a fondo un producto o bien en particular, el cual es 
para determinar una medición de costos. “Consiste en tomar en cuenta los recursos que se 
emplean para un proyecto, estos costos están conformado por todos los recursos directos e 
indirectos.” (Zapata, 2012, p. 65). 
Podemos entender que es el motivo para desarrollar una determinada tarea, el cual 
comprende los productos o servicios, los compradores, propósitos, entre otros. 
Tipos de Costos del Objeto de Costos 
El costo directo de un objeto de costo: Estos costos están relacionado con el costeo 
por un objeto específico, los cuales se pueden atribuir a un solo objeto de manera 
económica factible, es decir que el costo de comprar una máquina y no el costo de todas las 




El costo indirecto de un objeto de costo. Estos costos están relacionados a un costeo 
especifico, no se pueden atribuir a este objeto un solo costo, sino requiere de varios costos 
para cumplir su propósito, es decir que los costos del personal, de luz y otros componen el 
costeo del objeto especifico (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p.433). 
Los tipos de objetos de costos se dividen en dos tipos los cuales son: Los costos 
directos de un determinado objeto de costo son todos los costos incurridos que se 
relacionan al bien o al producto específico, y se puede conceder a este elemento de modo 
económicamente realizable, el costo indirecto de un objeto de costo son los costos que 
están relacionados al bien o producto en general, pero no puede conceder al elemento de 
modo económicamente realizable 
Producto 
El producto es un bien o servicio, que una determinada entidad produce o satisface 
al pedido del cliente. 
“Un producto es una necesidad de una razón, el cual es fabricado por una 
organización, para su fabricación se requiere insumos, recursos y otros que conforman 
parte del proceso productivo, asimismo el producto en una empresa, es equivalente a la 
rentabilidad de una empresa, a mayor producción mayor será la rentabilidad.” (Karl, T y 
Steven, D, 2013, p. 2) 
El producto es un bien terminado, que posteriormente se convierte en una venta, el 
cual consiste entre dos partes, la empresa y el cliente.  
Servicio  
El servicio es la parte operativa de trabajo el cual se define en atención y esfuerzo 
de un tercero. 
El costo de un determinado servicio está compuesto por la mano de obra y otros que 
componen directamente en el servicio prestado, esto junto a los costos de supervisión y 
otros que involucran en el servicio. Ya que la mano de obra y otros están relacionados con 
las ventas, incluyendo del personal administrativo, solo los costos de existencias no estarían 
contabilizado como gasto del ejercicio por que forman parte de los tributos o impuesto 




Los servicios son costos por el personal de trabajo que realiza su trabajo 
indirectamente con los productos, como también los trabajadores de inspección y otros que 
afectan indirectamente distribuibles. 
Cliente  
El cliente es el factor más fundamental para toda institución empresarial, y su 
función de la empresa es el de satisfacer a todas sus necesidades, servicios y reclamos. 
“Las organizaciones se basan y desarrollan por la importancia de los clientes, sin clientes 
la empresa no podrá sostenerse, ya que un cliente representa un recurso para que la 
empresa pueda seguir creciendo” (Horngren, Datar y Rajan, 2012, p.433). 
El cliente es el principal factor que genera dinero, ya que si no hay cliente no hay 
venta, si no hay venta no hay ingreso de efectivo, el cual el cliente es quien califica el 
producto y el servicio de la entidad que contrata. 
Proyecto 
El proyecto es un conjunto de actividades que desarrollara una entidad buscara un 
objetivo positivo. “El proyecto es una idea de una cosa, que consiste en formar una 
organización, que crea, transforma un conjunto de procedimientos, para asignar recursos 
que se demanden, para adquirir los objetivos planteados” (Maldonado, 2018, p.9). 
Se entiende que un proyecto es un método o proceso el cual se tendrá que agrupar, 
para instituir a causa de estudiar un grupo de un historial económico, el cual con ello se 
podrá opinar las virtudes y los inconvenientes de asignar recursos a una definida idea. 
1.3.1.2.2. Costo de producción. 
Son los costos que será necesarios para mantener un proyecto, basado en una línea 
de procesamientos operacionales. “los costos productivos, representan la adición de 
materia prima y mano de obrero, más el indirecto de fábrica” (Isidro, 2012, p.72). 
Es el total de todas las operaciones que se emplea para la manufacturación de un 
determinado producto o bien, los cuales tiene diferentes resultados ya que algunos afectan 






Materia prima directa 
Es el principal elemento indispensable que se toma para que se pueda producir un 
determinado bien o producto. 
Se dice materia prima directa al bien que se utiliza necesario para la fabricación de un 
productos, para luego transformarse con la intervención de la mano de obra y los costos 
indirecto de fabricación. El elemento de costo directo es utilizado en proporciones según la 
cantidad de productos a fabricar, lo que indica que si aumenta la producción, incrementara 
también el uso de materia prima directa. (Valdivia, 2016, p.42) 
Es lo primero que se va a emplear en una determinada preparación de un bien o 
producto, el cual también participan en este proceso la mano de obreros y gastos incurridos 
indirectamente en el proceso de fabricación. 
Mano de obra directa 
Es el trabajo o esfuerzo de los trabajadores que afectan directamente al momento de 
elaborar de un determinado bien o producto. “La mano de obrero directo es un primordial 
elemento para fabricar un producto o prestación de servicio, el cual genera un costo para la 
organización, que se involucra en el costo de ventas o servicios” (Isidro, 2012, p.67). 
La mano de obra es un componente directo al desarrollo de fabricación, que se 
establece con las remuneraciones que les pagan a los trabajadores, que se involucran al 
desarrollo de la producción de un determinado bien o producto.  
Costos indirectos de fabricación 
El costo indirecto de fábrica son costos percibidos que indirectamente afectaran a 
los productos finales. 
Estos costos son aquellos recursos que son necesarios para la fabricación de producto, su 
consume es variable en la fabricación, a mayor cantidad aumentara los costos indirectos. 
Asimismo estos costos indirectos de fabricación están compuestos por la mano de obra 
indirecta que viene a ser el supervisor, que es necesario su supervisión para la 
transformación de un producto. Estos costos indirectos se clasificación en costos fijos, 
variables y mixtos de acuerdo al producto a transformar y al volumen de producción. 
(Valdivia, 2016, p.43) 
Son todos los costos que no están directamente involucrados con el bien o producto, 




realizadas, los cuales incluye mano de obra directa, materias que no afectan directo al bien 
y otros costos que afectan indirectamente al producto. 
Están conformados por: 
Materiales indirectos, son recursos útiles para transformar y fabricar un producto, 
pero su consumo no es fundamenta o integral, ya que solo es un suministro que se utiliza 
para la fabricación, denominado también recurso secundario para la fabricación, estas 
pueden ser: aceite, pegamento, lubricante, accesorios suministros para un mantenimiento 
de una máquina y otros. 
Mano de obra indirecta, compone los sueldos básicos del personal, que intervienen 
en el proceso secundario para la trasformación o fabricación de un producto, estos pueden 
ser los supervisores, personal auxiliar, personal de oficia, mantenimiento, reparación, 
vigilante y otros que no intervienen directamente en la fabricación de un producto, 
asimismo su contrato es de acuerdo a la producción, que puede suspenderse o extenderse 
según la demanda de productos.  
Otros costos generales de fabricación, estos costos están conformados por aquellas 
erogaciones o gastos que realiza la empresa para cubrir el funcionamiento y desarrollo de 
producción, como los recursos y mano de obras y otros que aseguran el proceso de 
fabricación del producto. Estos costos son indispensables para cumplir y asegurar la buena 
marcha del proceso productivo, los cuales no son fácilmente identificables, porque su costo 
es variable en dimensión de los requerimientos. (Pabón, 2012, p.29) 
Los materiales indirectos son necesarios, pero no forman parte global del producto, 
la mano de obrero indirecto son Las remuneraciones y salarios al personal pues no está 
involucrado con la manufacturación del determinado bien o servicio, otros costos generales 
de la fabricación son los gastos como inversiones diferentes que se empleara en la 
producción del bien, son necesarios para poder producir, pero no se reconoce fácilmente 
con el producto que se fabrica. 
1.3.2. Rentabilidad. 
1.3.2.1. Teoría Rentabilidad. 
Esta teoría nace con el escritor Harry Marcowits, que público una teoría sobre el enfoque 
moderno de las finanzas, que público el Journal Of Finance en 1953, que muestra una serie 




fue el primer autor que comenzó a medir el riesgo entendido y las variables posibles en una 
rentabilidad que se podría tener. Donde una desviación podría constituir un riesgo 
financiero para una empresa. Asimismo los costos ABC tienen importancia en la medición 
de la rentabilidad, ya que permite tener menor riesgo financiero para los inversionistas, 
donde las acciones se muestran más sólidas y la rentabilidad más alta en un tiempo 
establecido. En este sentido Markowist señala que una forma de reducir los riesgos en los 
mercados es tomar importancia a los sistemas de costos, ya que son el equilibrio económico 
de una organización, la falta de aplicación de un sistema o métodos de costos, afectara en la 
rentabilidad, esto por el desorden de los ingresos y egresos de los pedidos comprados o 
distribuidos, que se requieren para la fabricación o prestación de servicios en una 
organización. (Gómez, 2009, VII-1) 
Donde la rentabilidad en los últimos años ha ido tomado mayor importancia, esto porque es 
el resultado de la gestión de una empresa, según sus estados financieros y como se 
componen, donde los costos tienen un papel importante en eso, ya que sin una deficiente 
gestión de costos, la rentabilidad será bajo, mediante la óptima gestión de los costos, mayor 
será la planificación de la rentabilidad, esto es importante para la toma de decisiones en la 
organizaciones. (Rigoberto, 1988, p. 15) 
1.3.2.2. La Rentabilidad. 
La Rentabilidad son todos los hechos económicos en la que se reúnen una serie de 
medios, ya pueden ser existencias, inversiones, capital, entre otros que se da en un 
determinado tiempo o periodo. 
“Indica el retorno de una inversión realizada, es decir tiene relación entre utilidad y 
la inversión, cuando mayor sea la inversión, mayor será la rentabilidad, asimismo se puede 
medir en distintas formas, como son: la utilidad bruta, utilidad operativa y después del 
impuesto, utilidad neta, por acción, asimismo las inversiones se pueden medir según el 
activo total o de patrimonio neto de una organización” (Stickney, Weil, etc, 2013, p. 281). 
La rentabilidad tiene dos variables las cuales son inversión y utilidad, el cual puede 
ser medido de diferentes formas, como se considera la inversión de los activos y el 
patrimonio de los accionistas y la utilidad con las ganancias generadas en un determinado 
periodo o tiempo. 
Índices de Rentabilidad 
Son una serie de índices que permiten estimar resultados eficientes que existe en 




Rentabilidad sobre una inversión, es conocida también como la rentabilidad económica de 
una empresa, que mide el nivel de eficacia de los activos totales de una organización que ha 
utilizado, sin los efectos de financiamiento. 
Rentabilidad sobre un capital propio, es conocida también la rentabilidad financiera, que 
considera un efecto de apalancamiento financiero sobre una rentabilidad de los accionistas. 
Margen comercial, es un índice que determinara la rentabilidad neta de una organización, 
sobre sus ventas, esto considerando el costo de producción. 
Rentabilidad neta sobre las ventas, este índice, mide de forma exacta la rentabilidad neta de 
una empresa, sobre sus ventas. Considerando los gastos de operaciones y finanzas de un 
empresa (Ferrer, 2012, p.240, 241) 
Las mediciones de la rentabilidad se pueden medir de diferentes formas ya sea por 
la inversión, sobre los capitales propios dados por los accionistas, el margen comercial, la 
rentabilidad neta sobre las ventas, entre otros. 
1.3.2.2.1. Utilidad. 
La utilidad es cuanto tú has podido generar u obtener, una determinada ganancia de 
una determinada inversión o capital que se ha tenido que utilizar para poder alcanzar este 
beneficio o rendimiento, “la variable utilidad se mide de distintas formas, como son; la 
utilidad bruta, utilidad operativa y después del impuesto, utilidad neta y por acción” 
(Stickney, Weil, etc, p.281). 
La Variable utilidad son los resultados que se obtiene en cada tipo de operación que 
se realice, el cual son medidos por cada determinado cálculo que se da en las utilidades el 
cual son identificados de diferentes maneras cada una de ellas detalladas del estado de 
situación. 
Utilidad bruta 
Es el primer resultado que se obtiene del estado de resultado el cual dará a 
determinar cuánto fueron las ganancias tomando solo mis ventas y restándolas con 
compras de la materia prima o costos incurridos para la determinada compra. “La utilidad 
bruta es el resultado final entre el ingreso de venta disminuyendo las compras netas de un 
producto o servicio que se vende o presta” (Rodríguez, 2012, p.56). 
La utilidad bruta es el resultado de todas mis ventas y todas mis compras netas y los 





La utilidad operativa es el segundo resultado el cual podremos determinar un mejor 
resultando tomando en consideración todos los gastos que incurrieron en las ventas y 
administración. “Estará dada por el resultado obtenido al final del ejercicio, después de 
acumular los ingresos y gastos, realizados e incurridos, respectivamente, imputables a la 
actividad principal o giro del negocio” (Ferrer, 2012, p.220)”. 
En la anterior cita nos dice que la utilidad operativa es el efecto el cual se obtiene, 
después de haber incluido todos los ingresos y todos los gastos ejecutados e incididos que 
la empresa ha realizado durante un periodo determinado. 
Utilidad operativa después del impuesto 
La utilidad operativa después del impuesto es el resultado tomando en cuenta todos 
los ingresos y gastos financieros y considerando los impuestos a pagar, “La utilidad 
operativa después del impuesto, Es también conocida como la NOPAT (Net Operating 
Profits Taxes) y se calcula aplicando a la utilidad operacional la tasa impositiva” (Baena, 
2014, p. 305). 
La utilidad operativa después del impuesto. También es conocida con el nombre de 
NOPAT y es calculable considerando la tasa impositiva aplicando a los gastos financieros 
reflejados en el Estado Financiero. 
Utilidad neta 
Es el efecto final, el cual es el beneficio real o total con la que la empresa ha 
obtenido en un determinado periodo o ejercicio. 
“Una utilidad o pérdida neta de una organización, es importante porque le permite 
saber cuánto fueron sus ventas y costos y gastos relativos que ejercicio una empresa en un 
determinado periodo, el cual es muy importante para los accionistas de una empresa, ya 
que en base a los resultados, evaluara e invertirán más” (Rodríguez, 2012, p.68) 
La Utilidad neta es el valor que beneficia al descontar las ventas netas con todos los 
costos, gastos e impuestos que incidieron en el ejercicio de un determinado ejercicio en la 
empresa. Este resultado es muy importante para los accionistas, pues es la raíz con la que 





Utilidad por acción 
Es el efecto de beneficio o pérdida a cargo de todas las acciones ordinarias o 
preferentes que se encuentren en trayecto. “La utilidad por acción es uno de los indicadores 
más utilizados en el examen del comportamiento de una empresa y de valor de sus 
acciones” (Flores, 2012, p.321). 
La utilidad por acción es uno de los indicadores más empleados en las evaluaciones 
del proceder de una compañía y de la valoración de sus operaciones.  
1.3.2.2.2. Inversión. 
La inversión es todo los que podamos invertir en un determinado proyecto de bien o 
servicio, el cual a un cierto tiempo o periodo estas generaran riquezas convertidas en 
dinero “la variable inversión puede ser medida también de distintas maneras: activo total o 
patrimonio” (Stickney, Weil, etc, p.281). 
La inversión se realiza para poder realizar un determinado bien o producto, el cual 
puede ser valorado de dos formas las cuales nos indica que son: el activo total que es todo 
lo que la empresa posee y el patrimonio ya sea dinero o inmuebles o maquinarias que fue 
concedida a la compañía por parte de los accionistas o socios. 
Activo total 
El activo total de una organización, representa a todos los recursos que tiene una 
empresa para la fabricar un bien o prestar un servicio. Asimismo el “activo total es 
determinado mediante el balance general, que son todos los recursos que tiene la empresa 
el cual se relaciona con la utilidad neta de un ejercicio”. (Rodríguez, 2012, p.169) 
El activo total son todos los instrumentos, herramientas y recursos que la compañía 
tiene para poder obtener ingresos a favor de la empresa y las cuales estos se relacionan a la 









Tipos de activos: 
Activo Circulante: Entendemos como activo circulante a los recursos que están 
disponibles en efectivo, el cual se convertirá o transformara para la producción o 
prestación de un servicios, asimismo este efectivo tiene una duración de un año. 
Activo no Circulante: Comprenden los recursos que se pueden usar u operan a 
mayor tiempo, que puede ser más de 1 año (Rodríguez, 2012, p.34) 
Los tipos de activos son corrientes y no corrientes los cuales las corrientes son 
todos los recursos monetarios, productos de mercadería, o productos en proceso de 
mercadería que se convertirán en efectivo en un determinado tiempo, y los no corrientes 
son los bienes o recursos que serán utilizados en un periodo mayor a un año. 
Patrimonio 
El patrimonio son todos los capitales o inversiones por parte de los socios o 
accionistas ya sea monetario o maquinarias. “El patrimonio surge como residuo entre los 
activos y los pasivos de la organización, representando el valor neto contable de la empresa 
y constituyendo la riqueza neta de los copropietarios de la misma” (Garrido y Iñiguez, 
2012, p.106). 
En la anterior cita nos indica que el patrimonio es la sustracción entre todos los 
activos y todos los pasivos, que tiene la compañía, el cual nos da a conocer todas las 
riquezas de los socios e accionistas de una determinada entidad. 
Las partes del patrimonio neto: 
El fondo propio. Representa un pasivo no exigible para la organización, el cual está 
formado por cantidad de recursos que los accionistas poseen en una empresa, estos recursos 
son aportaciones o según su retención de beneficios, para maximizar sus recursos. Sobre 
esto podemos señalar que comporte la suma de todos los elementos que integran el capital 
de una empresa, las reservas, la prima, los resultados de ejercicio y el rematante. Asimismo 
cabe recordar que todo ejercicio negativo de un ejercicio anterior pertenece a un fondo 
propio, y el capital no exigido será los recursos que los accionistas minoran el fondo propio 
en una organización. 
Los ajustes por cambio de valor, esto surge por el valor periódico de un ejercicio, asimismo 
estos instrumentos financieros de valor razonable son activos financieros disponibles para 




flujo de efectivo, así también en los ingresos fiscales que se distribuyen en cada ejercicio de 
una empresa. 
Sobre las donaciones, subvenciones y otros. Representan las cantidad recibidas por los 
organismos público o privados, de carácter no reintegrable, que está destinado normalmente 
para genera al activo no corriente, el cual está a la espera de imputarse en un resultado. 
(Garrido y Iñiguez, 2012, p.106) 
Garrido y Iñiguez nos indica que las partes del patrimonio neto son los fondos 
propios las cuales son el capital con la que cuenta la empresa actualmente, ajuste por 
cambio de valor son los cambios de valor periódicamente de algunos instrumentos 
financieros de la empresa, Subvenciones, donaciones y otros legados, son concedidos por 
organizaciones, sin condición a devolución, el cuales son destinados principalmente al 
activo no corriente y están a la expectativa de cargar rendimientos. 
 
 1.3.3. Marco conceptual. 
Actividades: Representan todas las tareas que están relacionadas a un fin. Ya sea 
económico u otro de un proyecto o negocio. Como el nivel de actividades que se requiere 
para desarrollar una tarea del proyecto ABC, donde la experiencia es fundamental para el 
proceso. (Zapata, 2012, p.56) 
Costo Variable: Representa los costos totales de una producción, que cambia 
según el volumen de producción, asimismo cambiara los costos unitarios constantemente 
(Urdinola, 2012, p.18).  
Costos Fijos:  
Son los costos fijos necesariamente para fabricar un producto, donde el costo 
unitario varia en razón de su producción (Urdinola, 2012, p.18). 
La toma de decisiones: es referida a las decisiones de los gerentes cuando cambian 
una alternativa, para mejorar o corregir una producción, esto mediante una evaluación y 
análisis de los distintos procesos que se quieran mejorar o corregir en un proceso de 
fabricación. (Ahmad, 2015, p.19) 
Gasto: Los gastos representan el costo expirado, es decir los gastos necesarios para 
producir un bien o realizar una actividad, que involucra en las perdida o costo de la 





Recursos: Son elementos económicos necesarios para realizar una actividad, los 
que reflejan en la contabilidad de una empresa. Entre estos recursos se encuentran los 
gastos y costos como los salarios, gastos de luz, agua, internet, publicidad, comisión de los 
vendedores y otros (Zapata, 2012, p.56). 
Costo Primo: Son la materia prima y la mano de obrero. Estos tienen relación 
directo en el proceso productivo. (Isidro, 2012, p.72). 
Sueldo: Es la retribución dado generalmente con dinero de un empleado, un militar, 
un funcionario, o cualquier otro que presta su servicio para una determinada tarea, que se 
da a cambio de un trabajo regular, generalmente el pago se efectúa quincenalmente. 
(Cárdenas y Nápoles, 2016, p.79). 
Compra de materia prima: Toda organización cuenta con un área de compras, 
donde tienen la función de hacer las compras necesarias, como materia prima y suministros 
que son necesarios para fabricar un producto o servicio. Donde el encargado de las 
compras es el responsable de garantizar los pedidos para la producción, bajo la calidad y 
políticas que establece una empresa, asimismo bajo tiempos indicados. (Isidro, 2012, p.99) 
Inventario de Materias Primas: Conforma las mercaderías que se requieren para 
la fabricación o prestación de un servicio. Asimismo están compuestos por materia prima 
directa e indirecta. (Arredondo, 2015, p.26). 
Acción: Es el recurso que forma parte de un capital social de una empresa. Donde 
el inversionista compra acciones para formar parte de la sociedad de una organización. 
(Apaza, 2017, p.57). 
Ingresos: Es el proceso que se reciben todas los pedidos comprados, para 
almacenarlos y derivarlos al área de producción o servicios de una actividad, asimismo las 
empresas aplican distintos métodos de control como es el ABC. (Rodríguez, 2012, p.53) 
Costo de Adquisición: Representa el efectivo pagado para la adquisición de un 
activo o servicios, el cual se señala como costos de adquisición, como los costos de 
adquisición de maquinarias, activos, instalación de equipos y otros, el cual también se 
conoce como costo histórico. (Moreno, 2014, p.14) 
Gastos de Administración: comprende partidas, tales como sueldos de 
administración, oficina, efectos de escritorio e impresos, sellos de correo y timbre, teléfono 
y telégrafo, honorarios profesionales, seguros e impuestos generales, depreciación de 




El costo de venta: Representa los costos concurridos para fabricar o importación 
de un producto o servicio. Como pueden ser la suma de materia prima, mano de obrero, 
costo indirecto, gastos indirectos entre otros, útiles para fabricar un bien.  Asimismo las 
erogaciones, cargos asociados a transportes y otros. Los cuales se suman y se dividen por 
la cantidad de productos producidos, lo que da igual a un costo de venta, el cual es 
necesario para el determinar el precio unitario. (Ferrer, 2012, p.123) 
Rendimiento: Puede ser positivo o negativo. Se expresa en unidades superiores a 
uno, cuando el rendimiento es positivo, igual a uno cuando el rendimiento es al 100% o 
inferiores a uno cuando el rendimiento es negativo. (Carratalá, Albano, 2012, p.48). 
Utilidad: Es todo esfuerzo que se haga y en el que además se invierta un 
determinado capital el cual este generara una ganancia o utilidad que debe representar la 
retribución que corresponde por los elementos expuestos. (Beltrán, 2012, p.27). 
Capital Social: representa en forma natural lo que los socios o accionistas han 
proporcionado a la empresa y se identifican por diferentes factores ya sean como títulos de 
propiedad conocidos como acciones, dinero en efectivo, entre otros. (Rodríguez, 2012, 
p.43) 
Accionistas: Siempre que vengan recogidos en algún documento oficial o bien a 
través de otras fuentes (prensa, encuesta, etc.), se mostraran los accionistas actuales y 
antiguos, en el cual las acciones representan el % de capital o recursos que disponen, 
dentro de una organización, el número de identificación de cada accionista o socio y la 
fecha de la última fuente de la que se ha extraído dicha información. (Toro, 2014, p.242)    
Costos Financieros: Representan los costos que incurren por un préstamo o 
obtención de un circulante financiero, estos pueden estar representados por interés, gastos 
sobre los préstamos que ejerce una empresa. Los cuales son interpretados como costos 
financieros. (Zans, 2014, p.37)       
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general. 
 ¿Qué relación existe entre el sistema de costos ABC y la rentabilidad en las 
empresas industriales textiles, del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
1.4.2. Problemas específicos. 




¿Qué relación existe entre el sistema de costos ABC y la utilidad en las empresas 
industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
¿Qué relación existe entre el sistema de costos ABC y la inversión en las empresas 
industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
¿Qué relación existe entre el objeto de costo y la rentabilidad en las empresas 
industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017? 
1.5 Justificación del estudio 
Se justifica la presenta investigación, según los puntos mencionados: 
1.5.1. Justificación teórica. 
La justificación teórica, es definida como la inquietud sobre un tema, el cual el investigador 
profundiza un enfoque teórico, para ello plantea una solución a un determinado entorno, 
esto para explicar su enfoque teórico y su aporte sobre su investigación, según la 
problemática planteada. (Méndez, 2012, p.196) 
Esta investigación se realizó para observar, como aplican el sistema de costos, en 
las organizaciones industriales textiles de S.J.L., año 2017 y verificar como el resultado 
obtenido con el sistema de costos ABC se relaciona con la rentabilidad, generando 
mayores utilidades en las empresas industriales textiles de SJL. 
1.5.2. Justificación metodológica. 
“La justificación metodología es necesaria para un estudio de una investigación, su 
aporte permitirá que temas similares puedan elegir la misma metodología y técnicas 
específicas, el cual les facilitara en la obtención de los resultados según su problemática y 
objetivos planteados” (Méndez, 2012, p.196) 
La justificación de la investigación es que al aplicar de los costos ABC, se logre 
maximizar la Rentabilidad y de ello introducir las mejores proposiciones que servirá para 
mejorar el control de los costos en las organizaciones, contribuyendo al aumento de los 
lucros en las empresas industriales textiles del distrito de SJL, es por ello que se considera 
importante la observación de los costos respetando cada centro de costo por cada actividad. 
1.5.3. Justificación de práctica. 
“Permite mostrar ideas y conceptos sobre el tema investigados, para que se tenga 




tema, asimismo permite generar una reflexión y debate académico sobre las posturas que 
enfrentan las empresas, publica y privadas” (Méndez, 2012, p.196) 
La justificación de práctica es verificar que tan competente es el sistema de costos 
ABC a comparación de los sistemas tradicionales y si se relaciona directamente con la 
rentabilidad, dando resultados de un mejor rendimiento o beneficio en las empresas 
industriales textiles, S.J.L., año 2017.  
1.6   Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general. 
HG: El sistema de costos ABC, se relación significativamente con la rentabilidad 
en las empresas industriales textiles, San Juan de Lurigancho, año 2017.  
1.6.2. Hipótesis específicas. 
HE1: El sistema de costos ABC, se relación significativamente con la utilidad en 
las empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
HE2: El sistema de costos ABC, se relación significativamente con la inversión en 
las empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
HEN: El objeto de costo se relaciona significativamente con la rentabilidad en las 
empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año, 2017. 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación entre el sistema de costos ABC y la rentabilidad de las 
empresas industriales textiles de San Juan de Lurigancho, según el 2017 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
OE1: Determinar la relación entre el sistema de costos ABC y la utilidad de las 
empresas industriales textiles de San Juan de Lurigancho, según el 2017 
OE2: Determinar la relación entre el sistema de costos ABC y la inversión de las 




OEN: Determinar la relación entre el objeto de costo y la rentabilidad de las 




























































2.1 Diseño de la investigación 
2.1.1. Diseño. 
El diseño de la presente investigación es no experimental con corte transversal, esto 
porque no manipula ninguna de las variables planteadas que son: sistema de costos ABC y 
rentabilidad. Los que representan el fenómeno a analizar, es transeccional correlacional 
porque se describen las relaciones que hay o existe entre determinadas variables en un 
tiempo predestinado. 
Según Ñaupas (2013), indica que: 
“El diseño de investigación es un conjunto de métodos y procedimientos que se utilizan 
para una información, el cual permitirá medir y analizar cada variable planteada en la 
investigación. Asimismo representa un modelo científico de carácter administrativo - 
técnico económico, que permite evaluar el propósito de una investigación, según sus 
problemática e hipótesis planteada” (p.273). 
El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente:  
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Dónde:  
M → Indica las 53 Empresas Industriales textiles en San Juan de Lurigancho  
V1 → Indica la variable sistema de costos ABC.  
V2 → Indica la variable rentabilidad. 
r → Indica la relación que existe entre el sistema de costos ABC y rentabilidad en las 
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El nivel de la presente investigación, es descriptivo – correlacional, porque nos 
permitirá explicar de manera detallada las variables de la investigación, con fin de 
determinar la relación que se halla entre las dos variables. 
Por lo tanto se buscara la relación que hay entre el sistema de costos ABC y la 
rentabilidad en las empresas industriales textiles de SJL. 
Según Ortiz (2012) manifiesta que: 
El nivel descriptivo, permite al autor de una investigación observar y describir el 
comportamiento de un sujeto, como sus características y propiedades de una persona, 
grupo, población o sector que se requiera investigar. También mide y evalúa los diversos 
aspectos, dimensiones y componentes un fenómeno o varios a investigar”. (p. 293). 
2.1.3. Tipo de estudio. 
El tipo de estudio de la presente investigación es tipo aplicada, esto porque buscara 
una solución o disoluciones de forma apropiada sobre las cuestiones planteadas en la 
investigación. Asimismo la investigación aplicada tiene la finalidad de hacer entender 
sobre el actuar, construir y modificar. 
Según Ortiz y Del Pilar (2012) indica que:  
Se define la investigación aplicada como objetivo que tiene la finalidad de resolver una 
problemática planteada en una investigación, dando aportes y solución sobre las variables. 
Que son necesarios para resolver cada variables de forma segura, sustentado por una 
población. (p.38) 
2.1.4. Enfoque. 
El enfoque es cuantitativo, para la cual se aplicara el programa estadístico SPSS 
Versión 24, el cual permitirá medir las variables mediante el cuestionario de preguntas. Se 
tomó información recolectada de todas las empresa textiles de SJL, que otorga tomar 
decisiones con relación a las hipótesis que se ha propuesto y sacar los correspondientes 
resultados que corresponde al estudio que fue realizado, siendo hipotético deductivo.  
Càlix, Zazueta y Macías, (2012) manifiesta que: “señala que el enfoque 
cuantitativo, permite al autor, examinar sobre los datos obtenidos de forma numérica, para 
generalizarlo e interpretarlo, el cual sirve para mostrar una hipótesis, en cimiento a la 




2.1.5. Método.  
El método es hipotético – deductivo porque concreta la hipótesis que corresponde y 
los datos que se obtienen supondrán el grado de relación que se halla entre ambas 
variables, obteniendo resultados con un experimento no aplicado. 
Este método hipotético – deductivo, tiene la finalidad de buscar la calidad de la hipótesis 
para deducir las conclusiones de acuerdo al tema planteado, el cual se pueda confrontar con 
las teorías definidas en la presente investigación, importante para aseverar la hipótesis. 
(Bernal, 2016, p.71) 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables. 
Son particularidades o peculiaridades de análisis de una determinada investigación, 
igualmente de ser antecedentes que tienen variabilidad entre una determinada escala, 
recorrido o intervalo. 
Ñaupas (2013) indica que “Una variable es alguna propiedad que se asigna a los 
fenómenos o eventos de la realidad susceptibles de asumir dos o más valores, es decir, una 
variable es tal siempre y cuando sea capaz de variar” (p. 148). 
V1: Sistema de Costos ABC 
V2: Rentabilidad  
2.2.2. Operacionalización de las variables. 
2.2.2.1. Operacionalización. 
La operacionalizacion de las variables, permite medir y observar el comportamiento 
general y especifico del estudio. 
Es proceso de las variables, que consiste en medir y observar, descomponiendo cada 
variables según el problema de investigación planteada, que permitirá medir cada parte del 
tema delimitado, asimismo las variable se dividen en indicadores, dimensiones, escala de 
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El sistema de costos basado en actividades es un 
conjunto de principios, técnicas y procedimientos 
para recopilar, clasificar, ordenar, registrar y analizar 
la información referida a los costos en función a la 
actividad, para luego asignarla a los objetos de 
costos (producto, funciones, sectores de mercado, 
proveedores, etc.), proporcionando información útil 
y veraz, debidamente interpretada y analizada que 
sirva de apoyo a la toma de decisiones y el 
desarrollo de la gestión, integrando todos los costos 
que incurre la organización, desde los costos 
administrativos, de ventas y financieros hasta los 
costos de producción y servicios propiamente 
dichos, y tomando como base el fundamento de que 
los costos están relacionados con la actividad y las 
actividades con los productos (Collantes, 2012, p. 
424). 
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Indica el retorno de una inversión realizada, es decir 
tiene relación entre utilidad y la inversión, cuando 
mayor sea la inversión, mayor será la rentabilidad, 
asimismo se puede medir en distintas formas, como 
son: la utilidad bruta, utilidad operativa y después 
del impuesto, utilidad neta, por acción.” (Stickney, 
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2.3    Población y muestra  
2.3.1. Población. 
Una población es un conjunto de elementos reunidos por el interés de estudio de un 
investigador. Aunque el término “población” se asocia corrientemente con conjunto de 
personas, en estadística su uso se ha extendido a conjuntos de elementos de cualquier 
elemento (Ortiz, 2013, p.23). 
La población fue compuesta por todas las empresas textiles de S.J.L., según el 
periodo 2017.  Para ello se eligió un universo población de 53 empresas, que se eligieron 
según el reporte de la Municipalidad de S.J.L. 
2.3.2. Muestra. 
Es censal porque seleccionan el 100% de la población, es decir el total de la 
población al considerarla un número que se puede dominar de sujetos el cual están 
conformados por 53 empresas industriales en el distrito de S.J.L. 
La muestra se obtiene utilizando las herramientas estadísticas elegidas, que permitir recabar 
una información de un segmento. Esto como los censos nacionales que tienen la finalidad 
de obtener los datos de todos los habitantes de un país, si también se aplica la muestra para 
una población de una organización o de un lugar de delimitación, Que permita comprender 
la problemática planteada. (Arias, 2016, p. 33) 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnica. 
La técnica usada en la presente investigación, fue la encuesta, que permitirá 
recolectar datos en las empresas de textil de SJL. Donde se obtuvo información sobre la 
relación entre el sistema de costos ABC y la relación en la rentabilidad de las empresas 
industriales textiles de SJL. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
El instrumento elegido para recolectar datos de la investigación, fue el cuestionario, 
que permitió recopilar fuente de información de manera fiable, concreta y valida sobre las 
variables planteadas. Para ello se eligió dos variables con ítems de 5 niveles de respuesta 






Este instrumento es algo inconveniente, porque no se muestra una fotografía o 
gráficos estadísticos de la realidad problemática del tema, que permitirá al encuestado 
poder analizas y concretar su respuesta.  
El presente trabajo de investigación, tiene 2 cuestionarios realizado según las 
variables tipo cuantitativo. 
A continuación presentamos los aspectos que forman parte del cuestionario, los 
cuales son necesarios para sustentar la postura de cada encuestado, el cual servirá para 
interpretarlo en la estadística SPSS V.24 
Ficha técnica de la variable sistema de costos ABC. 
Nombre: Cuestionario para medir el Sistema de costos ABC en las empresas 
industriales textiles de San Juan de Lurigancho. 
Autor: Luis Fernando, Aquino Encarnación. 
Año: 2017 
Objetivo: Conocer si hay un buen sistema de costos ABC en las empresas 
industriales textiles de San Juan de Lurigancho. 
Contenido: Está formado por 16 ítems, organizados en dos dimensiones y 7 
indicadores. 
Administración: Individual.  
Calificación: El cuestionario de preguntas de la variable sistema de costos ABC, 
estuvo realizado para cinco posibles preguntas “1, 2, 3, 4,5”, bajo la escala Likert. 











 Tabla 2 
Calificación y puntuación del cuestionario de la V1 
Alternativas                Puntuación Afirmación 
N 1 Nunca 
Mpv 2 Muy pocas veces 
Av 3 Algunas veces 
Cs 4 Casi siempre 
S 5 Siempre 
Fuente: Elaboración propia.  
Ficha técnica de la variable rentabilidad. 
Nombre: Cuestionario para medir la rentabilidad en las empresas industriales 
textiles de San Juan de Lurigancho 
Autor: Luis Fernando, Aquino Encarnación 
Año: 2017 
Objetivo: Conocer la rentabilidad de las empresas industriales textiles, San Juan de 
Lurigancho. 
Contenido: Está formado por 16 ítems, organizado en dos dimensiones y 7 
indicadores. 
Administración: Individual 
Calificación: En el cuestionario de la variable rentabilidad se realizó mediante 
cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert.   












Calificación y puntuación del cuestionario de la V2  
Alternativas Puntuación Afirmación 
N 1 Nunca 
Mpv 2 Muy pocas veces 
Av 3 Algunas veces 
Cs 4 Casi siempre 
S 5 Siempre 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.3. Validez. 
“La validez de una investigación, permite saber el porcentaje fiable de una 
determinada variable a medir. Ya que se refiere al grado de validez que tiene una variable, 
medido con un instrumento” (Sampieri. 2014, p.260) 
Para la validez de la investigación, se basó en los posteriores pasos: 
2.4.3.1. Validez de contenido.  
Indica el grado de validez de un instrumento que refleja en una variable u objeto 
específico en el que se pretende medir. Este grado representa también el concepto del 
contenido. (Sampieri. 2014, p.261) 
La validez de contenido se describe al grado de una herramienta el cual se evidencia 
un predominio propio del argumento que se calibra el cual simboliza al juicio o a la 
variable dimensionada.  
2.4.3.2. Validez de constructo. 
Es el grado que la variable mide su nivel de significancia, desde la posición 
científica, asimismo refiere al instrumento que simboliza y se mide en un marco teórico. A 
esta validez de concierne medir el significado del instrumento aplicado en una 




2.4.3.3. Validez de expertos. 
“Indica el grado de aceptación por experto en el tema, que validan el instrumento 
que se aplica para medir una variable en cuestión” (Hernández. 2014, p. 204). 
Es el grado que supuestamente una herramienta de mensuración mide la variable en 
punto, conforme a lo que los experimentados al tema pidan. 
Tabla 4 
Validez del instrumento  
Grado académico  Apellidos y nombres del 
experto  




Muñoz Ledesma, Sabino 
Munarniz Silva, Enrique 
Velit Romero, María 
Rosario  
              Aplicable 
              Aplicable 
              Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
Del estudio dado en la tabla, se logra concluir la percepción general del 
instrumento. En fundamento al criterio del experto aconsejado, se tiene un dictamen 
imputable por lo cual fue reputado confiablemente.  
Los resultados, mediante el coeficiente V de Aiken, indicaron un amplio grado de 
acuerdo entre los jueces con intervalos de confianza de 84%. 
Tabla 5 














Como se percibe los jueces en su mayoría aceptaron el instrumento, pues acata con 
las importancias para aplicarla dado que abarcan alta relevancia, procedencia y claridad 
para la muestra del determinado estudio. Asimismo se mantuvo en cuenta las objeciones 
que se encontraron en la prueba piloto; permaneciendo validos los instrumentos para que 
puedan ser trabajados en la muestra que se seleccionó. 
2.4.4. Confiabilidad. 
2.4.4.1. Análisis de fiabilidad por el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 “El instrumento es confiable, cuando si produce resultados consistentes sobre una 
investigación, el que permite evaluar y analizar según los sujetos de la muestra elegida. 
Esto permita analizar los resultados según las diferentes aplicaciones del instrumento 
elegido.  Según el coeficiente Alfa Cronbach, que valió para medir el nivel de fiabilidad de 
una escala a medir, donde el análisis de fiabilidad podrá ser analizado por dos o más 
observadores” (Valderrama, 2013, p.215)  
En este estudio la confiabilidad del instrumento de la V1 Sistema de costos ABC 
“se estableció por medio de la encuesta a 53 empresas industriales textiles del distrito de 
S.J.L.   
2.4.4.1.1. Análisis de confiabilidad del instrumento Sistema de costos ABC. 
Para la validación del instrumento de la presente investigación, se manejó la 
herramienta Alfa de Cronbach, que permite determinar de manera juiciosa sobre la 




  es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento fue formado por 16 ítems, la magnitud de la muestra 53 encuestados. 
El nivel de confiabilidad de esta investigación es 95%. Para precisar el nivel de 
confiabilidad con el alfa de cronbach se empleó el software estadístico SPSS V. 24. 
El coeficiente de Alfa de cronbach que se obtuvo fue un 61,5%, por consiguiente, 
otorgo decir que el cuestionario en su versión de 16 ítems sostiene una moderada 
confiabilidad.  
Tabla 6 
Confiabilidad de la variable Sistema de costos ABC 




El coeficiente de alfa de cronbach es 0.758 entre la escala de 0,5 a 0,75, se puede 
sustentar que el cuestionario en su versión de 16 ítems sostiene una moderada 
confiabilidad. 
Con respecto a la variable Sistema de costos ABC la confiabilidad del instrumento 
se aclaró por medio de una encuesta a 53 empresas industriales del rubro textil de San Juan 
de Lurigancho, año 2017.  
Validez ítem x ítem  
Tabla 7 
Validez de ítem – Estadística de total de elemento 
 
Escala de 














con Alfa de 
Cronbach 
1.El producto que 
representa a la empresa es 
el que tiene mayor rotación 




















con Alfa de 
Cronbach 
2.El producto más vendido 
por la empresa es el más 
costoso de todos los 
productos 
48,34 30,306 ,339 ,747 
3.El servicio prestado por 
trabajadores de ventas es 
importante para la empresa 
45,66 29,882 ,381 ,744 
4.El servicio que ofrecen 
los trabajadores indirectos 
es caro 
48,21 28,937 ,434 ,739 
5.Los clientes dan 
recomendaciones de los 
productos de la empresa así 
también de la atención 
recibida por parte del 
personal 
46,28 24,899 ,677 ,707 
6.Los clientes pagan 
puntualmente las ventas al 
crédito 
46,92 24,879 ,550 ,724 
7.Se realizan proyectos 
para obtener resultados 
beneficiosos 
48,26 27,890 ,490 ,732 
8.Los objetivos planteados 
en proyectos anteriores se 
han cumplido en la 
empresa 
48,08 25,994 ,532 ,726 
9.El uso de la materia 
prima va de acuerdo a los 
pedidos de venta por parte 
de los clientes 
45,64 30,581 ,299 ,750 
10.Hay demasiada perdida 
de materia prima en el 
proceso de producción 
47,64 30,119 ,367 ,745 
11.El pago de los 
trabajadores de mano de 
obra directa es altamente 
costoso 




















con Alfa de 
Cronbach 
12.Los trabajadores de 
mano de obra directa 
realizan eficientemente su 
trabajo en el tiempo 
establecido 
45,28 31,938 ,157 ,759 
13.La labor que 
desempeñan los 
trabajadores de mano de 
obra directa es de acuerdo 
a  su especialidad 
45,38 31,701 ,173 ,758 
14.El costo indirecto de 
fabricación es más costoso 
que la mano de obra directa 
47,94 31,247 ,144 ,764 
15.Hay pérdida de tiempo 
y dinero dentro de los 
costos indirectos de 
fabricación 
47,62 31,086 ,243 ,754 
16.Los costos indirectos 
variables son significativos 
dentro de la producción 
47,55 28,599 ,420 ,739 
 
2.4.4.1.2. Análisis de confiabilidad del instrumento Rentabilidad. 
Para analizar la confiabilidad del instrumento de la presente investigación, se 
aplicó el alfa de cronbach, que permite medir la correlación de ambas variables 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento de la presente investigación, está compuesto por 16 items, 
compuesta por una muestra de 53 personas (encuestado). Con un nivel de confiabilidad es 
de 95%, que indicó que si es fiable. Para medición del nivel de confiabilidad se usó la 
herramienta alfa de cronbach y se trató en el software SPSS Versión 24. 
El coeficiente de alfa de cronbach es 71,1%, por defecto permitió manifestar que el 
cuestionario en su versión de 16 ítems tiene moderada confiabilidad.                                                    
Tabla 8 
Confiabilidad de la variable Rentabilidad 
Discusión: 
El valor Alfa de Cronbach, si se aproxima a 1 que es el valor maximo, se 
considerara fiable en su escala. Asimismo los contextos o valores superiores al 0.07, 
equivalen a 1 el cual es fiable. Sobre Alfa de cronbach de nuestra investigación se obtuvo 
0.786 el cual señala que es fiable.  
El coeficiente de alfa de cronbach recibido fue: 0,786; que esta entre el rango de la 







Estadísticas de fiabilidad 





Validez ítem x ítem  
Tabla 9 
Validez de ítem - Estadística de total de elemento 
 
Escala de 















1.La utilidad bruta es 
altamente satisfactorio 
45,91 27,395 ,256 ,783 
2.La ganancia bruta es 
solamente por causa de las 
ventas de productos 
45,58 29,055 ,071 ,791 
3.El costo de venta 
también está compuesto 
por otros costos 
relacionados a la materia 
prima 
45,96 27,306 ,271 ,782 
4.Los gastos de 
administración como de 
ventas son variables en la 
empresa 
47,96 27,075 ,384 ,775 
5.Se ha obtenido algún 
ingreso por otros 
conceptos operativos 
48,40 22,782 ,633 ,749 
6.La utilidad operativa 
después del impuesto es un 
indicador usado en la 
empresa 
48,60 24,513 ,556 ,759 
7.Los impuestos 
calculados son razonables 
tomando como concepto 
los ingresos de ventas 
46,34 27,536 ,277 ,782 
8.La utilidad neta 
generalmente es positiva 
45,91 26,856 ,284 ,782 
9.La utilidad neta es 
razonable tomando en 
cuenta el Ingreso total de 
ventas 





















10.La empresa tiene 
acciones en cartera 
48,75 26,266 ,377 ,775 
11.La empresa al vender 
acciones son los 
accionistas quienes 
compran esas acciones 
45,58 28,594 ,133 ,789 
12.El activo corriente está 
compuesto por más de un 
50% de equivalente de 
efectivo 
48,00 22,885 ,554 ,759 
13.El activo total tiene un 
alto porcentaje de cuentas 
por cobrar dudosa 
48,36 23,042 ,700 ,744 
14.El activo total está 
compuesto mayormente 
por activos fijos 
47,53 27,408 ,285 ,781 
15.El patrimonio cuenta 
con más de un 50% de 
fondos propios 
48,47 25,946 ,452 ,769 
16.El patrimonio tiene 
cambios por medición de 
valor 
48,81 26,233 ,396 ,773 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de la presente información, fue aplicado el método de proceso y 
recolección de datos, que permitió obtener datos, para analizar en el programa SPSS 
Versión 24. Esto a 53 empresas industriales textiles de S.J.L., año 2017. 
En el estudio se tomaron las subsecuentes variables  





Una vez adquirido los datos de la variable su análisis sostuvo las posteriores 
singularidades: una representación dado en porcentajes.  
V.y = Cuantitativa Continua (Rentabilidad)  
También, se realizó el análisis de esta variable pues fueron recopilados y tabulados 
escudriñándose estadísticamente el término medio.  
2.5.1. Estadística descriptiva.  
Para la presente investigación se empleó, el cálculo de frecuencias descriptivas, 
según los datos adquiridos en la recolección de datos de las empresas industriales textiles 
de SJL, tomando el nivel expuesto del objetivo de la investigación. 
2.5.2. Estadística de prueba.  
Para la presente investigación se empleó, la prueba de Kolmorogov Smirnov según 
los datos obtenidos en la recolección de datos de las empresas industriales textiles de SJL, 
para analizar y estudiar el indicio correspondiente. 
2.5.3. Prueba de hipótesis. 
El tratamiento fijo de esta presente investigación se empleó, la prueba de 
correlación no paramétrica de rho Spearman, esto porque los datos se dilatan de la 
repartición normal.  
En la tabla 10, se describen los recursos estadísticos y las fórmulas correspondientes 
a emplear:  
Tabla 10  
Recurso estadístico  
Análisis estadístico  Recurso estadístico  
  
Prueba no paramétrica, que calcula la 
correlación entre variables.  
Coeficiente de Spearman  
  
Según los datos conseguidos, se personificaron en gráficos, para interpretar los 
resultados, asimismo se realizaron bajo el programa Microsoft Excel 2010 y el programa 




2.6 Aspectos éticos 
Para el desarrollo de la presente tesis, se dio el cumplimento de las políticas dadas 
por la Universidad Cesar Vallejo, y la ética profesional del punto de vista moral y social. 
Asimismo se tomó en cuenta estos principios: 
Confidencialidad: Todo informe recolectado de la unidad de análisis es altamente 
confidencial y solo será publicada con la autorización de la misma. 
Objetividad: La información que se muestra en este trabajo de investigación es 
objetivo sin condiciones ni condicionantes. 
Originalidad: Se citó las fuentes bibliográficas utilizadas dentro del trabajo de 
investigación con el fin de evidenciar la ausencia del plagio intelectual. 
Veracidad: La información expuesta del trabajo de investigación es real, 
protegiendo la confidencialidad de esta. 
En el artículo 6º Honestidad de la universidad cesar Vallejo nos precisa en sus 
lineamientos. 
Sobre los principios que existen para algunos regímenes, en el cual el bachiller debe 
asentarse y dar a conocer sobre la información que presenta si es fiable o fehaciente, el 












































3.1 Descripción de los resultados 
Este capítulo revela la recolección de datos, considerando el objetivo principal del 
estudio “Determinar la relación entre el sistema de costos ABC y la rentabilidad en las 
empresas industriales textiles, San Juan de Lurigancho, año 2017”. Seguidamente, se 
muestran los siguientes resultados. 
3.1.1. Análisis descriptivo de la variable de sistema de costos ABC. 
Tabla 11 
Descripción del sistema de costos ABC 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALO 19 35,8 
REGULAR 17 32,1 
BUENO 17 32,1 
Total 53 100,0 
Fuente: SPS Vs. 24 
 
Figura 1 Descripción del sistema de costos ABC  
Fuente: SSPS Vs. 24 
La tabla N° 11 y la figura N° 1 un 35.85% de las compañías industriales textil 
interrogadas tiene un mal sistema de costos ABC, el 32.08% expresa un regular sistema de 





Descripción de objeto de costo  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido MALO 18 34,0 
REGULAR 22 41,5 
BUENO 13 24,5 
Total 53 100,0 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
  
Figura 2 Descripción del objeto de costo 
Fuente: SSPS Vs. 24 
La tabla N° 12 y la figura N° 2 un 33.96% de las compañías industriales textil 
indagadas tiene mal sistema de objeto de costo, el 41.51% presenta un regular objeto de 











Costo de producción 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Valido Malo 20 37.7 
 Regular 20 37.7 
 Bueno 13 24.5 
 Total 53 100.00 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 3 Descripción del Costo de producción 
Fuente: SSPS Vs. 24 
La tabla N° 13 y la figura N° 3 un 37.74% de las organizaciones industriales textil 
encuestadas tiene un mal costo de producción, un 37.74% presenta un regular costo de 








3.1.2. Análisis descriptivo de la variable de rentabilidad 
Tabla 14 
Rentabilidad 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Valido Bajo 29 54.7 
 Alto 24 45.3 
 Total 53 100.00 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 4 Descripción de Rentabilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
La tabla N° 14 y la figura N° 4 un 54.72% de las compañías industriales textil 










  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Valido Bajo 31 58.5 
 Alto 22 41.5 
 Total 53 100.00 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura 5 Descripción de utilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
La tabla N° 15 y la figura N° 5 un 58.49% de las organizaciones industriales textil 













  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Valido Bajo 29 54.7 
 Alto 24 45.3 
 Total 53 100.00 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
 
Figura 6 Descripción de inversión 
Fuente: SSPS Vs. 24 
La tabla N° 16 y la figura N° 6 el 54.72% de las compañías industriales textil 














SISTEMA DE COSTOS 
ABC 
MALO Recuento 14 5 19 
% del total 26,4% 9,4% 35,8% 
REGULAR Recuento 12 5 17 
% del total 22,6% 9,4% 32,1% 
BUENO Recuento 3 14 17 
% del total 5,7% 26,4% 32,1% 
Total Recuento 29 24 53 
% del total 54,7% 45,3% 100,0% 
Fuente: SPSS Encuesta aplicada a empresas industriales textiles del distrito de SJL. 
 
Figura 7 Sistema de costos ABC y Rentabilidad  
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Observamos que hay un grupo representativo de 19 compañías (35.85%) que tiene 
un mal sistema de costos ABC las cuales 14 (26.42%) empresas tiene una baja rentabilidad 
y 5 (9.43%) empresas tienen una alta rentabilidad; También se observa que hay 17 
empresas (32.07%) que tienen un regular sistema de costos ABC el cual 12 empresas 
(22.64%) tienen una baja rentabilidad y 5 empresas (9.43%) tienen una alta rentabilidad, 
También se puede observar que 17 empresas (32.08%) tienen un buen sistema de costos 














MALO Recuento 15 4 19 
% del total 28,3% 7,5% 35,8% 
REGULAR Recuento 12 5 17 
% del total 22,6% 9,4% 32,1% 
BUENO Recuento 4 13 17 
% del total 7,5% 24,5% 32,1% 
Total Recuento 31 22 53 
% del total 58,5% 41,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas industriales textiles del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Figura 8 Sistema de costos ABC y la utilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Observamos que existe 19 empresas (35.85%) que tiene un mal sistema de costos 
ABC, el cual 15 empresas (28.30%) obtienen baja utilidad y 4 empresas (7.55%) obtiene 
alta utilidad. Por otro lado, 17 empresas (32.07%) tienen un regular sistema de costos ABC 
el cual 12 empresas (22.64%) obtienen baja utilidad y 5 empresas (9.43%) obtienen alta 
utilidad, También se puede observar que 17 empresas (32.08%) tienen un buen sistema de 
costos ABC, el cual 4 empresas (7.55%) obtienen baja utilidad y 13 empresas (24.53%) 










SISTEMA DE COSTOS ABC MALO Recuento 13 6 19 
% del total 24,5% 11,3% 35,8% 
REGULAR Recuento 12 5 17 
% del total 22,6% 9,4% 32,1% 
BUENO Recuento 4 13 17 
% del total 7,5% 24,5% 32,1% 
Total Recuento 29 24 53 
% del total 54,7% 45,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas industriales textiles del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Figura 9 Sistema de costos ABC y inversión 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
Observamos que existe 19 empresas (35.85%) que tiene un mal sistema de costos 
ABC, el cual 13 empresas (24.53%) tienen baja inversión y 6 empresas (11.32%) tienen 
una alta inversión, también podemos observar que 17 empresas (32.07%) tienen un regular 
sistema de costos ABC, el cual 12 empresas (22.64%) tienen baja inversión y 5 empresas 
(9.43%) tienen una alta inversión, también se obtuvo que 17 empresas (32.08%) tienen un 
buen sistema de costos ABC, el cual 4 empresas (7.55%) tienen baja inversión y 13 










OBJETO DE COSTO MALO Recuento 12 6 18 
% del total 22,6% 11,3% 34,0% 
REGULAR Recuento 14 8 22 
% del total 26,4% 15,1% 41,5% 
BUENO Recuento 3 10 13 
% del total 5,7% 18,9% 24,5% 
Total Recuento 29 24 53 
% del total 54,7% 45,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas industriales textiles del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Figura 10 Objeto de costo y Rentabilidad 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Interpretación: 
verificamos que existe un grupo de 18 empresas (33.96%) que tiene un mal objeto 
de costos, el cual 12 empresas (22.64%) tienen una baja rentabilidad y 6 empresas 
(11.32%) tienen una alta rentabilidad, Por otro lado podemos observar que 22 empresas 
(41.51%) tienen un regular objeto de costo, el cual 14 empresas (26.42%) tienen una baja 
rentabilidad y 8 empresas (15.09%) tienen una alta rentabilidad, también se puede observar 
que 13 empresas (24.53%) tiene un buen objeto de costos, el cual 3 empresas (5.66%) 




3.2 Nivel inferencial 
3.2.1. Prueba de Normalidad. 
Ho: Cuando los datos son de una distribución normal 
H1: Cuando los datos no son de una distribución normal 
Tabla 21 
Kolmogorov-Smirnov – Prueba de normalidad 
 Estadístico gl Sig. 
SISTEMA DE COSTOS ABC ,235 53 ,000 
RENTABILIDAD ,363 53 ,000 
OBJETO DE COSTO ,221 53 ,000 
COSTO DE PRODUCCION ,243 53 ,000 
UTILIDAD ,383 53 ,000 
INVERSIÓN ,363 53 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Observamos la tabla 21, que el efecto conseguido de esta prueba de normalidad, 
muestra con grado de significancia de 0.000, el cual es inferior al 0.05. Por ello presenta 
que los datos no se originaron de una repartición normal y competen con las pruebas no 
paramétricas.  
3.3 Contrastación de Hipótesis 
3.3.1. Hipótesis general. 
Ho: No existe relación significativa entre el sistema de costos ABC y la 
rentabilidad en las empresas industriales textiles San Juan de Lurigancho año, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre el sistema de costos ABC y la rentabilidad 
en las empresas industriales textiles San Juan de Lurigancho año, 2017. 
 
Nivel de significancia:    α = 0.05 = 5% representa el margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≥ α →    cuando se acepta la hipótesis nula - Ho 








Coeficiente entre el sistema de costos ABC y la rentabilidad 













Sig. (bilateral) . ,001 
N 53 53 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
La tabla muestra el nivel de significancia p =0.001 el cual es inferior a 0.05, del 
cual rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. Donde se puede señalar que el sistema de 
costos ABC se relaciona de manera significante con la rentabilidad, encima el coeficiente 
de Rho Spearman = 0.452, significa que es positiva la correlación, es decir mediante el 
buen manejo del sistema de costos ABC, mayor será la rentabilidad en las compañías 
textiles. 
3.3.2. Hipótesis especificas 1. 
Ho: El sistema de costos ABC no se relaciona significativamente con la utilidad en 
las empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
HE1: El sistema de costos ABC se relaciona significativamente con la inversión en 
las empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Nivel de significancia:    α = 0.05 = 5% representa el margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≥ α →    cuando se acepta la hipótesis nula - Ho 























Sig. (bilateral) . ,001 
N 53 53 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
La tabla muestra el nivel de significancia p =0.001 el cual es inferior a 0.05, del 
cual rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. Donde se puede señalar que el sistema de 
costos ABC se relaciona de manera significante con la utilidad, encima el coeficiente de 
Rho Spearman = 0.454, significa que es positiva la correlación, es decir mediante el buen 
manejo del sistema de costos ABC, mayor será el resultado de utilidad en las 
organizaciones textiles de SJL. 
3.3.3. Hipótesis especificas 2. 
Ho: El sistema de costos ABC no se relaciona significativamente con la inversión 
en las empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
HE2: El sistema de costos ABC se relaciona significativamente con la inversión en 
las empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Nivel de significancia:    α = 0.05 = 5% representa el margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≥ α →    cuando se acepta la hipótesis nula - Ho 














Coeficiente entre el sistema de costos ABC y la inversión 












Sig. (bilateral) . ,008 
N 53 53 





Sig. (bilateral) ,008 . 
N 53 53 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
La tabla muestra el nivel de significancia p =0.001 el cual es inferior a 0.05, del 
cual rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. Donde se puede señalar que el sistema de 
costos ABC se relaciona de manera significante con la inversión, encima el coeficiente de 
Rho Spearman = 0.360, significa que es mala la correlación, y la correlación directa, indica 
que mediante el buen manejo del sistema de costos ABC, mayor será la inversión en las 
compañías textiles de S.J.L.  
3.3.4. Hipótesis especificas 3.  
Ho: El objeto de costo no se relaciona significativamente con la rentabilidad en las 
empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año, 2017. 
HEN: El objeto de costo se relaciona significativamente con la rentabilidad en las 
empresas industriales textiles del distrito de San Juan de Lurigancho, año, 2017. 
 
Nivel de significancia:    α = 0.05 = 5% representa el margen máximo de error 
Regla de decisión:    p ≥ α →    cuando se acepta la hipótesis nula - Ho 

























Sig. (bilateral) . ,027 
N 53 53 





Sig. (bilateral) ,027 . 
N 53 53 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla se muestra el nivel de significancia p =0.027 el cual es inferior a 0.05, 
del cual rechazo la hipótesis nula y acepto la alterna. Donde se puede señalar que el el 
objeto de costo se relaciona de manera significante con la rentabilidad, encima el 
coeficiente de Rho Spearman = 0.305, significa que la correlación es mala, y la correlación 
directa, indica que mediante el buen manejo del objeto de costo, mayor será la rentabilidad 
























































La presente investigación, tuvo de objetivo general comprobar el sistema de costos 
ABC y su relación con la rentabilidad en las empresas industriales textiles de SJL, año 
2017. 
Donde la prueba de validación de instrumentos estuvo realizada por la herramienta 
de Alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo 0.758 de la variable de sistema de costos ABC y 
0.789 de la variable rentabilidad. Para ello el instrumento estuvo comprendido por 16 
ítems, donde cada una tuvo una confiabilidad del 84%, el cual acepto la herramienta de 
Alfa de Cronbach, asimismo garantiza su fiabilidad. 
Según los resultados estadísticos de la presente investigación, el sistema de costos 
ABC, se relaciona significativamente con la variable de rentabilidad en las empresas 
industriales de SJL, durante el 2017. Lo que indica que la hipótesis general, probado en la 
Rh Spearman se obtuvo un nivel de significancia p=0.001, es inferior a 0.005, nivel 
confiable de 95%, y un error de 5%, el cual señala que no se considera la hipótesis nula y 
acepto la hipótesis alterna. Según la hipótesis se puede señalar que los costos ABC se 
relacionaron significativamente con la variable rentabilidad en las empresas industriales de 
SJL, durante el 2017. Resultado que se contrastan con el estudio realizado por Madueño 
(2016), en sus tesis “Costos ABC y la toma de decisiones gerenciales en empresas de 
transporte de Lima, 2016”, que indica que hay significativa relación entre los costos ABC 
y la toma de decisiones gerenciales en empresas de transporte de Lima, 2016. Asimismo en 
la tesis de Gutiérrez y Tapia (2016), en la tesis “Relación entre la liquidez y la rentabilidad 
de empresas industriales que valoran en la BVL, según el 2005 al 2014”, concluye con 
relación significativa entre la rentabilidad financiera y la venta, razón acida y liquida.  
Sobre los resultados adquiridos en la presente investigación, el sistema de costos 
ABC, se relacionó con las utilidades en las empresas industriales textiles de SJL, según el 
2017, en la hipótesis especifica Nro. 1, aplicado con la prueba de Rh Spearman, el valor 
del nivel significancia representa p=0.001, el cual es inferior al 0.005, en donde indica que 
el nivel de confianza es de 95% y un error 5%. El mismo que rechazo la hipótesis nula y 
acepto la hipótesis altera, esta prueba nos indica que la variable sistema de costos ABC, se 
relacionó significativamente con la variable utilidad. Este resultado se contrasta con la tesis 
de Baldera (2016), en su tesis “Los costos ABC y la toma de decisiones financieras en la 




concluyó que los costos ABC tienen relación significativamente con la variable toma de 
decisiones financieras en la empresa Rejyra, productora de cemento en SMP, según el 
periodo 2015. Asimismo, en otra tesis de Ventura (2017), en la tesis “Sistema de costos 
ABC y su relación con la rentabilidad de restaurantes de mariscos y pescados de 
Miraflores, según el periodo 2016”, concluyó que hay relación significativa entre los 
costos ABC y rentabilidad de restaurantes de mariscos y pescados de Miraflores, según el 
periodo 2016. 
Según los resultados adquiridos, El sistema de costos ABC se relaciona con la 
inversión en las empresas industriales textiles, SJL, año 2017, cuyo resultados obtenidos de 
la hipótesis especifica Nº 2 se aplicó con la prueba de Rho spearman, el valor del nivel de 
significancia p= 0.008 siendo inferior que 0.05 donde se consideró un nivel confiable del 
95% con error de 5%, el mismo que señala que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, la prueba permitió mencionar que la variable sistema de costos ABC se 
relaciona significativamente con la dimensión inversión, así mismo este resultado 
concuerda con Vigo (2017), en su tesis “Costos ABC y su relación con la rentabilidad en 
las empresas de calzados de San Juan de Lurigancho, año 2017”, el cual concluyó que los 
costos ABC tiene relación con la rentabilidad en las empresas de calzados de S.J.L., año 
2017; ya que facilitara identificar las actividades en su proceso, registrar adecuadamente la 
información ver si los costos van a necesitar un valor, tener disponibilidad del producto, 
los cuales serán contrarrestados con la utilidad que generara la empresa en su periodo, así 
también Ramos (2017) en su tesis “Sistema de costos ABC y la contabilidad de gestión en 
las Mypes que dan servicios de aire acondicionado en el distrito de San Martin de Porres 
en el año 2017”, quien concluyó  que el sistema de costos ABC tiene correlación con la 
contabilidad de gestión en las Mypes. 
Sobre los resultados adquiridos en la presente investigación, el objeto de costos se 
relaciona con la rentabilidad en las empresas industriales textiles de SJL, año 2017, en la 
hipótesis especifica Nro. 3, aplicado con la prueba de Rh Spearman, el valor del nivel de 
significancia representa p=0.027, el cual es inferior al 0.005, en donde indica que el nivel 
de confiable un 95% y de error 5%. El mismo que rechazo la hipótesis nula y acepto la 
hipótesis alterna, esta prueba indica que el objeto costo, contiene relación 
significativamente con la rentabilidad. Este resultado se contrasta con la tesis de Pírela y 




automotrices de Macaibo, Alemania”, en la cual concluyó que hay relación entre ambas 
variables de forma positiva para las compañías automotrices de Macaibo, Alemania, el cual 
finaliza que se obtienen mejora en la obtención de recursos préstamos y otros que requiera 
la empresa a largo plazo y a bajos interés. Asimismo, en otra tesis de Atencia (2017), en la 
tesis “Sistema de inventarios y la rentabilidad en la empresa Alipross, según el periodo 
2017”, concluye que influye positivamente el sistema de inventarios y la rentabilidad en la 
empresa Alipross, según el periodo 2017. 
Finalmente podemos señalar que la presente investigación permita contribuir a 
futuras investigaciones, sobre el sistema de costos ABC y la rentabilidad en las empresas 

























































La información de este trabajo de investigación permitió establecer las posteriores 
conclusiones: 
Se pudo concluir que el sistema de costos ABC se relaciona significativamente con 
la rentabilidad en las empresas industriales textiles de SJL año, 2017, la correlación es (r= 
0,452) examinada como directa al ser positiva regular, porque cada ocasión que la V1 
sistema de costos ABC aumente, la variable rentabilidad también aumentara y si es 
significativo, debido a que el valor de significancia es de 0.001 el cual se puede decir que 
el sistema de costos ABC se relaciona con la rentabilidad. Porque si hay un buen sistema 
de costos ABC habrá una alta rentabilidad. 
Se puede concluir que el sistema de costos ABC se relaciona significativamente con 
la utilidad en las empresas industriales textiles de SJL, año, 2017, la correlación es (r= 
0,454) analizada como directa al ser positiva regular, porque cuando la V1 sistema de 
costos ABC aumente, la dimensión utilidad también aumentara y si es significativo debido 
a que el valor de significancia es de 0.001 el cual se puede decir que el sistema de costos 
ABC se relaciona con la utilidad. Porque si hay un buen sistema de costos ABC habrá una 
alta utilidad. 
Se puede concluir que el sistema de costos ABC se relaciona con la inversión en las 
empresas industriales textiles de SJL, año, 2017, la correlación es (r= 0,360) analizada de 
manera directa al ser positiva mala, porque cada vez que la V1 sistema de costos ABC 
aumente, la dimensión inversión también aumentara y si es significativo debido a que el 
valor de significancia es de 0.008 el cual se puede decir que el sistema de costos ABC se 
relaciona con la inversión. Porque si hay un buen sistema de costos ABC habrá una alta 
inversión. 
Se puede concluir el objeto de costo se relaciona con la rentabilidad en las empresas 
industriales textiles de SJL, año, 2017, la correlación es (r= 0,305) distinguida como 
directa al ser positiva mala, porque cada vez que la dimensión Objeto de costo aumente, la 
variable Rentabilidad también aumentara y si es significativo debido a que el valor de 
significancia es de 0.027 el cual se puede decir que el objeto de costo se relaciona con la 





































La información del presente trabajo de investigación permitió precisar las posteriores 
recomendaciones: 
Una recomendación que puedo dar es que en el distrito de SJL, debería escoger este 
sistema de costos ABC, ya que no cuenta con muchas compañías que tengan un buen 
sistema de costos y por ello no tienen un resultado preciso en rentabilidad de las empresas 
industriales textiles de S.J.L. 
Puedo recomendar que las organizaciones inviertan en mejorar sus productos con 
innovación y la calidad de servicio, ya que si hay mayor inversión mejores resultados 
obtendrán y mayor beneficio en la rentabilidad para las empresas industriales de S.J.L. 
También recomendaría que se hiciera un estudio de costo en los clientes y 
productos ya que estos dos indicadores son los más relevantes para la rentabilidad y su 
crecimiento como empresa, el cual como observamos la mayoría de empresas no determina 
cuanto le cuesta en realizar el producto y mucho menos cuanto le cuesta satisfacer al 
cliente, el cual conlleva a que las empresas del distrito de S.J.L. no tengan una alta 
rentabilidad. 
También recomiendo que las compañías industriales de San Juan de Lurigancho 
realicen renovaciones de sus máquinas, ya que al entrar dentro de sus centros de labores la 
mayoría cuenta con máquinas viejas el cual conllevan a la demora en la entrega de 
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Anexo 1: Matriz de operacionalizacion 
  























El sistema de 
costos ABC se 
relaciona 
significativame












El sistema de Costos Basado en Actividades es un 
conjunto de principios, técnicas y procedimientos 
para recopilar, clasificar, ordenar, registrar y 
analizar la información referida a los costos en 
función a la actividad, para luego asignarla a los 
objetos de costos (producto, funciones, sectores de 
mercado, proveedores, etc.), proporcionando 
información útil y veraz, debidamente interpretada y 
analizada que sirva de apoyo a la toma de 
decisiones y el desarrollo de la gestión, integrando 
todos los costos que incurre la organización, desde 
los costos administrativos, de ventas y financieros 
hasta los costos de producción y servicios 
propiamente dichos, y tomando como base el 
fundamento de que los costos están relacionados 
con las actividades y las actividades con los 
productos (Collantes, 2012, p. 424). 
 









Costos de producción 
Productos  
 
Nunca = 1 
 
Muy pocas veces = 2 
 
Algunas veces = 3 
 
Casi siempre = 4 
 






Materia prima directa 
 
Mano de Obra Directa 







Indica el retorno de una inversión realizada, es decir 
tiene relación entre utilidad y la inversión, cuando 
mayor sea la inversión, mayor será la rentabilidad, 
asimismo se puede medir en distintas formas, como 
son: la utilidad bruta, utilidad operativa y después 
del impuesto, utilidad neta, por acción.” (Stickney, 














Utilidad operativa después 
del impuesto 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: “Sistema de costos ABC y su relación con la rentabilidad en las empresas industriales textiles de San Juan de Lurigancho, año 2017” 




¿Qué relación existe entre el Sistema 
de costos ABC y la rentabilidad en 
las empresas industriales textiles, del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2017? 
   
Específicos  
 
¿Qué relación existe entre el 
sistema de costos ABC y la 
utilidad en las empresas 
industriales textiles del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 
2017? 
 
¿Qué relación existe entre el 
sistema de costos ABC y la 
inversión en las empresas 
industriales textiles del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 
2017? 
 
¿Qué relación existe entre el 
objeto de costo y la Rentabilidad 
en las empresas industriales 
textiles del distrito de San Juan de 




Determinar la relación entre el sistema 
de costos ABC y la rentabilidad en las 
empresas industriales textiles, San Juan 




Determinar la relación entre sistema 
de costos ABC y la utilidad en las 
empresas industriales textiles del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2017. 
 
Determinar la relación entre sistema 
de costos ABC y la inversión en las 
empresas industriales textiles del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 
año 2017.  
 
 Determinar la relación entre el 
objeto de costo y la Rentabilidad en 
las empresas industriales textiles del 





El sistema de costos ABC se relaciona 
significativamente con la rentabilidad en las 
empresas industriales textiles, San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 
Específicas 
   
Hipótesis específica 1  
 
El sistema de costos ABC se relaciona 
significativamente con la utilidad en las empresas 
industriales textiles del distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
 
Hipótesis específica 2  
 
El sistema de costos ABC se relaciona 
significativamente con la inversión en las 
empresas industriales textiles del distrito de San 
Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Hipótesis específica 3  
 
El objeto de costo se relaciona significativamente 
con la rentabilidad en las empresas industriales 




Variable 1:   
Sistema de Costos ABC  
 
 Dimensiones e indicadores:  
D1: Objeto de costo 
Productos,  
Servicios, 
Clientes,   
Proyecto. 
 
D2: Costo de producción 
Materia prima, 
Mano de obra directa, 
Costos indirectos de fabricación 
 
Variable 2:  
Rentabilidad 
 




Utilidad operativa después del 
impuesto 
Utilidad neta 
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Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  
 
Tipo de Investigación.  
Aplicada.  
  




Este tipo de diseño investiga la 
correlación transeccional 
(Hernandez, 2014)  
 
A continuación se presenta el grafico, 




M → 53 empresas industriales 
textiles S.J.L. 
V1 → Variable sistema de costos 
ABC.  
V2→ Variable rentabilidad. 
r → Representa la relación que existe 




Estuvo conformada por 53 empresas 






Según la población se eligió una 
muestra de 53 empresas del sector 
industrial de San Juan de Lurigancho. 
Asimismo no se empleara una formula. 
 
 
Se aplicó la técnica encuesta, porque 
permite identificar la relación entre los 
costos ABC y la rentabilidad en las 
empresas del sector industrial de San Juan 
de Lurigancho. 
 
El primer cuestionario estuvo conformado 
por 16 ítems, que se describen de 2 
dimensiones con 7 indicadores, esto para 
medir la variable del sistema de costos 
ABC. 
 
El primer cuestionario estuvo conformado 
por 16 ítems, que se describen de 2 
dimensiones con 7 indicadores, esto para 





Estuvo realizado por un análisis 
cuantitativo, que ayudo a obtener los 
datos numéricos. También se tomó 
como base los recurso estadísticos que 













Se realizó mediante el programa SPSS 






Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
ENCUESTA DE LA RELACION QUE EXISTE ENTRE EL SISTEMA DE COSTOS ABC Y LA 
RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS TEXTILES DE SJL 
INSTRUCCIONES: 
Estimados señores, la presente encuesta busca recoger información respecto a determinar la relación entre el 
sistema de cotos ABC y la rentabilidad en las empresas industriales textiles, San Juan de Lurigancho, año 2017. 
INSTRUCCIONES: 
Elija y marque la respuesta que mejor exprese su satisfacción o percepción.  
1 Nunca 
2 Muy Pocas Veces 
3 Algunas Veces 
4 Casi Siempre 
5 Siempre 
 
V1: SISTEMA DE COSTOS ABC 
I. RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE COSTOS: 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 El producto que representa a la empresa es el que tiene mayor rotación      
02 El producto más vendido por la empresa es el más costoso de todos los 
productos 
     
03 El servicio prestado por trabajadores de ventas es importante para la 
empresa 
     
04 El servicio que ofrecen los trabajadores indirectos es caro      
05 Los clientes dan recomendaciones de los productos de la empresa así 
también de la atención recibida por parte del personal 
     
06 Los clientes pagan puntualmente las ventas al crédito      
07 Se realizan proyectos para obtener resultados beneficiosos      
08 Los objetivos planteados en proyectos anteriores se han cumplido en la 
empresa 
     
 
II. RESPECTO A COSTOS DE PRDUCCION: 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
09 El uso de la materia prima va de acuerdo a los pedidos de venta por parte de 
los clientes 
     
10 Hay demasiada perdida de materia prima en el proceso de producción      
11 El pago de los trabajadores de mano de obra directa es altamente costoso      
12 Los trabajadores de mano de obra directa realizan eficientemente su trabajo 
en el tiempo establecido 
     
13 La labor que desempeñan los trabajadores de mano de obra directa es de 
acuerdo a  su especialidad 
     
14 El costo indirecto de fabricación es más costoso que la mano de obra directa      
15 Hay pérdida de tiempo y dinero dentro de los costos indirectos de 
fabricación 
     





III. RESPECTO A LA UTILIDAD: 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
01 La utilidad bruta es altamente satisfactorio      
02 La ganancia bruta es solamente por causa de las ventas de productos      
03 El costo de venta también está compuesto por otros costos relacionados a 
la materia prima 
     
04 Los gastos de administración como de ventas son variables en la empresa      
05 Se ha obtenido algún ingreso por otros conceptos operativos      
06 La utilidad operativa después del impuesto es un indicador usado en la 
empresa 
     
07 Los impuestos calculados son razonables tomando como concepto los 
ingresos de ventas 
     
08 La utilidad neta generalmente es positiva      
09 La utilidad neta es razonable tomando en cuenta el Ingreso total de ventas      
10 La empresa tiene acciones en cartera      
11 La empresa al vender acciones son los accionistas quienes compran esas 
acciones 
     
 
IV. RESPECTO A LA INVERSIÓN: 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
12 El activo corriente está compuesto por más de un 50% de equivalente de 
efectivo 
     
13 El activo total tiene un alto porcentaje de cuentas por cobrar dudosa      
14 El activo total está compuesto mayormente por activos fijos      
15 El patrimonio cuenta con más de un 50% de fondos propios      















Anexo 4: Validación de los profesores 









































Estadísticas de total de elemento 
 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.El producto que representa a la empresa 
es el que tiene mayor rotación 
-,093 ,771 
2.El producto más vendido por la empresa 
es el más costoso de todos los productos 
,339 ,747 
3.El servicio prestado por trabajadores de 
ventas es importante para la empresa 
,381 ,744 
4.El servicio que ofrecen los trabajadores 
indirectos es caro 
,434 ,739 
5.Los clientes dan recomendaciones de los 
productos de la empresa así también de la 
atención recibida por parte del personal 
,677 ,707 
6.Los clientes pagan puntualmente las 
ventas al crédito 
,550 ,724 
7.Se realizan proyectos para obtener 
resultados beneficiosos 
,490 ,732 
8.Los objetivos planteados en proyectos 
anteriores se han cumplido en la empresa 
,532 ,726 
9.El uso de la materia prima va de acuerdo 
a los pedidos de venta por parte de los 
clientes 
,299 ,750 
10.Hay demasiada perdida de materia 
prima en el proceso de producción 
,367 ,745 
11.El pago de los trabajadores de mano de 
obra directa es altamente costoso 
,209 ,756 
12.Los trabajadores de mano de obra 
directa realizan eficientemente su trabajo 
en el tiempo establecido 
,157 ,759 
13.La labor que desempeñan los 
trabajadores de mano de obra directa es de 
acuerdo a  su especialidad 
,173 ,758 
14.El costo indirecto de fabricación es 
más costoso que la mano de obra directa 
,144 ,764 
15.Hay pérdida de tiempo y dinero dentro 
de los costos indirectos de fabricación 
,243 ,754 
16.Los costos indirectos variables son 





Alfa de cronbach pregunta por pregunta Rentabilidad  
 Estadísticas de total de elemento 
 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.La utilidad bruta es altamente 
satisfactorio 
,256 ,783 
2.La ganancia bruta es solamente por 
causa de las ventas de productos 
,071 ,791 
3.El costo de venta también está 
compuesto por otros costos relacionados a 
la materia prima 
,271 ,782 
4.Los gastos de administración como de 
ventas son variables en la empresa 
,384 ,775 
5.Se ha obtenido algún ingreso por otros 
conceptos operativos 
,633 ,749 
6.La utilidad operativa después del 
impuesto es un indicador usado en la 
empresa 
,556 ,759 
7.Los impuestos calculados son 
razonables tomando como concepto los 
ingresos de ventas 
,277 ,782 
8.La utilidad neta generalmente es 
positiva 
,284 ,782 
9.La utilidad neta es razonable tomando 
en cuenta el Ingreso total de ventas 
,210 ,785 
10.La empresa tiene acciones en cartera ,377 ,775 
11.La empresa al vender acciones son los 
accionistas quienes compran esas acciones 
,133 ,789 
12.El activo corriente está compuesto por 
más de un 50% de equivalente de efectivo 
,554 ,759 
13.El activo total tiene un alto porcentaje 
de cuentas por cobrar dudosa 
,700 ,744 
14.El activo total está compuesto 
mayormente por activos fijos 
,285 ,781 
15.El patrimonio cuenta con más de un 
50% de fondos propios 
,452 ,769 
16.El patrimonio tiene cambios por 






D1 =  OBJETO DE COSTO 
VARIABLE 1: SISTEMA DE COSTOS ABC 
 
 
D2 =  COSTO DE PRODUCCION 
                                                                                 VARIABLE 2: RENTABILIDAD 
 
 
D3= CUANTO SE OBTIENE D4= CUANTO SE INVIERTE 
ENCUESTA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 4 2 3 2 3 2 1 2 4 2 2 3 5 2 2 3 3 5 3 2 1 2 4 4 4 2 3 3 2 3 1 2 
2 5 1 5 2 3 3 1 1 3 2 2 4 5 2 1 2 4 5 3 2 2 1 3 3 5 2 4 1 1 2 2 3 
3 4 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 2 2 2 5 4 4 3 2 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 2 
4 5 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 5 5 3 2 3 3 5 5 2 2 1 5 3 4 2 5 3 1 2 2 2 
5 5 2 3 2 2 2 2 2 5 2 2 5 3 2 3 2 4 5 4 3 1 2 3 4 4 3 4 2 2 3 2 1 
6 5 1 4 1 3 1 2 1 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 1 5 5 4 2 5 1 2 3 1 2 
7 3 2 3 1 2 3 2 2 5 2 3 5 5 3 2 2 5 5 5 2 2 2 4 5 5 2 5 4 2 4 2 1 
8 5 1 5 2 4 4 2 3 5 2 3 5 5 1 2 4 5 5 5 2 1 2 4 5 5 1 5 3 2 2 1 2 
9 5 1 5 1 3 2 1 1 3 3 2 5 5 2 3 2 5 5 5 3 2 1 4 5 5 1 5 2 2 3 2 1 
10 5 2 4 1 4 2 1 1 5 2 3 5 5 3 2 3 5 5 4 2 1 2 5 4 4 1 5 2 3 3 3 2 
11 4 1 5 2 3 3 2 3 5 3 2 5 4 1 3 2 4 5 5 2 2 1 4 3 5 2 5 3 2 4 2 1 
12 5 3 4 1 3 2 1 1 5 2 3 5 5 2 2 2 5 4 5 3 1 1 4 5 5 1 5 4 2 3 2 1 
13 5 2 4 1 5 5 2 2 5 2 2 5 5 2 3 5 5 5 4 2 2 2 4 5 5 1 5 3 2 3 3 1 
14 5 1 5 2 5 5 1 1 4 2 2 5 5 1 3 4 4 5 5 2 2 2 4 5 4 1 5 1 2 3 2 1 
15 5 2 4 3 5 2 3 2 5 2 3 5 5 1 2 3 5 5 4 3 1 1 5 5 5 2 5 2 2 4 2 2 
16 5 1 5 1 2 3 1 1 4 2 3 5 4 2 3 2 5 5 5 2 3 2 4 4 5 3 5 4 2 3 1 1 
17 5 2 5 3 5 5 2 2 4 1 2 5 5 3 2 3 5 5 5 3 1 1 4 5 5 1 5 3 2 4 1 1 
18 5 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3 4 5 2 3 2 5 5 4 2 2 2 4 5 4 2 5 3 2 3 2 2 
19 4 2 3 1 3 2 1 1 5 3 2 5 5 3 3 1 4 5 3 2 1 2 4 5 5 1 5 2 2 3 2 1 
20 5 1 4 2 3 2 2 3 5 2 3 5 5 2 2 2 5 5 4 3 3 1 4 5 5 3 5 4 3 3 2 1 
21 5 2 5 2 4 3 5 4 5 2 2 5 5 1 3 3 5 5 5 2 1 2 3 5 5 1 5 4 1 3 3 1 
22 5 3 4 2 2 3 1 1 4 2 2 5 3 2 2 2 4 4 5 3 2 1 3 4 4 1 5 1 2 3 2 2 
23 5 2 4 1 3 3 2 2 4 2 3 5 5 1 3 2 5 5 4 2 2 1 3 3 4 2 5 3 1 2 1 1 
24 5 1 5 3 4 4 1 1 5 2 3 5 5 2 2 2 4 5 5 3 3 3 4 5 5 1 5 3 2 4 2 2 
25 5 2 5 1 4 5 2 4 5 3 3 5 5 4 2 3 5 5 4 2 1 1 4 4 5 2 5 1 1 3 2 1 
26 5 1 5 2 5 4 1 1 5 3 2 5 4 2 3 2 5 5 4 2 2 1 4 5 5 1 5 2 2 2 1 1 
27 5 2 4 1 2 1 1 1 4 2 3 5 5 2 3 2 4 5 5 3 1 2 4 5 4 2 4 2 1 3 2 2 
28 5 2 4 2 4 4 2 2 5 3 2 5 5 1 2 2 4 5 4 3 1 1 4 4 5 1 5 1 1 3 1 1 







29 5 1 5 2 5 3 2 3 5 2 2 5 5 2 2 5 5 5 5 2 3 3 4 5 5 1 5 3 2 4 2 3 
30 5 2 4 3 5 5 2 4 4 3 3 5 5 2 2 3 4 4 4 2 1 1 4 4 4 1 5 3 3 3 2 1 
31 5 2 5 4 5 5 1 1 5 2 3 5 5 4 2 4 5 5 4 2 4 2 5 5 5 2 5 3 2 3 1 1 
32 4 1 5 1 2 3 1 1 4 2 3 5 5 3 2 2 5 5 5 3 1 1 4 5 4 1 5 1 2 3 2 2 
33 5 2 4 2 4 1 2 3 5 2 2 5 5 3 2 2 3 5 4 2 2 2 4 5 5 2 5 3 1 2 1 1 
34 4 1 5 2 5 3 1 1 4 3 3 5 5 1 2 2 4 4 5 2 2 1 5 5 5 1 5 1 2 2 2 2 
35 5 2 5 1 4 4 1 1 5 2 2 5 5 2 3 3 5 5 4 2 1 2 4 3 5 2 5 1 1 2 2 1 
36 5 1 4 1 3 2 2 2 4 3 3 5 5 1 2 2 5 5 5 3 2 1 4 4 4 1 4 2 2 2 2 1 
37 5 2 5 2 4 5 1 1 5 3 2 5 3 2 3 2 4 4 4 3 1 1 4 5 5 1 5 1 1 3 1 1 
38 5 1 4 2 5 2 2 3 4 3 3 5 5 2 2 2 5 4 5 2 2 2 4 5 4 2 5 3 1 2 1 2 
39 4 2 5 2 5 2 2 4 5 2 3 5 4 2 2 2 4 5 4 2 3 1 4 4 5 1 5 1 2 3 2 1 
40 5 2 5 2 4 3 1 1 4 2 3 5 5 3 2 3 5 5 5 2 1 2 4 5 4 1 5 2 1 2 2 1 
41 5 2 4 1 4 2 2 1 5 2 2 5 5 2 3 3 4 5 4 3 2 1 4 5 5 2 5 1 2 3 2 1 
42 5 2 5 2 4 4 1 1 4 3 3 5 5 1 2 1 4 5 5 2 1 3 4 5 4 1 4 2 2 3 1 1 
43 5 1 5 1 4 3 2 1 5 3 3 5 5 2 3 2 4 5 5 2 2 1 4 3 5 1 5 1 1 2 2 1 
44 5 2 5 2 5 2 2 4 5 3 2 5 5 3 4 2 4 5 4 2 2 2 3 3 5 2 5 2 2 3 2 1 
45 5 1 4 2 3 3 2 1 3 2 3 5 4 2 2 2 5 5 4 2 1 1 5 5 4 1 5 1 2 3 1 2 
46 5 2 5 1 2 3 1 1 5 3 2 5 5 2 2 2 5 4 5 2 3 3 4 5 5 1 5 3 2 2 2 2 
47 5 2 4 2 5 4 2 3 4 3 2 5 5 2 3 3 5 5 4 3 3 3 4 5 5 2 5 3 4 3 2 2 
48 4 2 5 2 5 5 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 3 3 
49 4 2 5 3 5 4 3 3 5 4 3 5 5 3 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 5 3 5 3 3 3 3 3 
50 4 3 5 2 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 
51 5 3 5 3 5 5 3 4 5 4 4 4 5 2 3 3 5 4 5 3 4 3 4 4 5 2 4 3 4 3 3 3 
52 4 3 5 3 5 5 4 3 5 4 3 5 5 3 3 3 4 5 5 3 4 3 5 5 5 3 5 4 4 3 3 3 























Anexo 8: Fotos de la encuesta 






   

























Anexo 12: Autorización de la versión final del trabajo de Investigación 
